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ill|f9 tsl$ Cansí!!! % m  n m m t m n é i )
Para conprygr, restaurar y heí. npsear el preparación que progresivamente devuelve á los cabellos su primitivo color
ya sea Castaño claro, oscuro ó'nt? ^ro. El ÁOÜA VENECIA es Higiénica y regeneradora, comunicando al cabello suavidad y brillantez, con- 
í ^ f  estado le natur^Iida^quo aR̂  encaneGerse.'El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto,
^ ^ r u n i f o r m é  y sin reflejos ámatillentos; no mancha el cutis ni ensucia la ropa, puede usarse hasta con las manos
ncerte dé, tocador, por estar intensamente perfumada.—MODO DE USARLÁ.—Se moja ligeramente la esponjita que acom- 
tífan “ ^®°3,"asco y se pasa eñ el peló teniendo cuidado dé frotarlo en todos los sentidos. Con su uso diario, á los QUINCE DIAS se obtienen 
10 os los colores. Una vez conséguidó el color deseado, bastará hacer üso dos ó tres veces por semana, segün el color del pelo. Precio 3 Ptas
Tinto “UTO,, Fatu Mir tsi Canil iitiMItteamssff
La Tintura ÁUREA, absolutamente inofensiva, tiene la propiedad de volver inmédiataménte á los cabellos blancos su color natural, castaño 
oscuro ó negro, con una ó dos aplicaciones. — NO NECESITA LAVADO NI PREPARACIÓN 
NOTA.—La tintura instantánea ÁUREA es inmejorable para el bigote, ya que para los caballeros, por tener el pelo corto, es prefeí-ible 
usen para la cabeza el AGUA VENECIA -  DE VENTA EN TODAS PARTES 
Depósito en Vélez-Málaga: Don Manuel Morel Jiménez. — Depósito en Antequera: Don Ildefonso Mir de Lara Depósito en Melíi 
lia: Señores Gómez y Compañía.
ü  FaMl M ilsp eii
Ls Fábrica de Mosaicos Hidráulicos más EMílgua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=s= DE — ■
J0M 9 C i^ s r i
Baldosas de alto y bajo relieve para oraatifenta* 
slón, imitaciones á mármoles.
Fabficacidn de toda clase ce objeto de piedra ar- 
flfldai y granito.
Se recomienda a! público no confunda mis arUey- 
loá patentados, con otras imitaciones hechas-poí- 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
ueza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
Turqnía cae por lo mismo que cayó 
entonces: por las disensiones intestinas y la des­
organización administrativa después de la re­
volución. Fracasaron los jóvenes turcos porque 
hicieron política en vez de reorganizar los ser­
vicios del Estado y las fuerzas militares frente] 
[ a los preparativos guerreros de los pueblos 
, fronterizos y a la avidez amenazadora de cier- Exemo Señor: E! real decreto de
El proyecto del señar
Prieto lyiera
No es la primera vez que en estas co­
lumnas nos hemos ocupado, con vivo inte­
rés y aplauso, del proyecto para el fomen­
to en España del turismo presentado a las 
Cortes por el distinguido malagueño, ex­
alcalde de esta ciudad y actual diputado 
por Noya, nuestro partieular amigo don 
Francisco Prieto Mera.
A raiz de «u presentación al Congreso 
publicamos sfl este periódico el proyecto
periódicos, entendemos que deben tomarla 
con carácter oficial las Corporaciones loca­
les, especialmente la Diputación, el Ayun­
tamiento, la Cámara de Comercio, Socie- 
| da^ Económica de Aníigos del País, Liga 
^Oficial de ̂ Goritribúyéntes y Productores y,
en general, todas aquellas entidades que*re- _______  ____________
presentan elementos vivos de la vida local. |ta s  grandes" potenci^sTE"sa^grave7ínpre"^ próximo pasado reorganizando el Centro
' . Por nuéstrá parte, como modesto órgano I trajo primero la emancipación total de Bulgaria, Comercio exterior y Expansión Comercial, 
de propaganda y publicidad para cuanto fia segregación de BosniarHerzegovian, la pér-' *'eaviya en esta Escuela un deseo no atendido 
redunde en bien y en beneficio de los in te-»dida de Trípoli y el desastre final en los actúa-  ̂por el Ministerio de Fomento a raíz de la pu- 
reses malagueños, no tenemos n e c e s id a d  - . blic^ión del real decreto del 2 de Noviembre
de Ófrecér nuestro concurso, por que éste, Juntos p a r p n  indicar el
siem nrevpn tnda nraíinn In riroo+omnclds 1̂  nación turca europea. La liquidación es? 1 ratase, li. b., de que la Escuela de Malaga 
siempre y en toda ocasión, lo Pi^sstamoS g^^g definitiva y el pueblo que se había í sohcitó en 11 de Noviembre: de 1910, del 
con gusto y entusiasmo, para esas ímali-ljngtajado en Europa hace tantos siglos tendrá ! Señor ministro de Fomento, ser nom-
f que volver a, Asia, de donde procedió y de don-1 brada Agente especial en esta localidad, para 
hemos ocupado|de nunca debió salir para constituir un imperio*®! servicio del Comercio exterior y de Expan-
l§
II
Eli EOMEÍ^O INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA - MÁLAGA
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. -  -  DESPACHO: ALAMEDA! NUMERO
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ilE n  otras ocasiones nos
en que,.sé desarrolla e! acabado -estudio ,que 
de tan importante  ̂ ’ ’ *asunto tiene hecho el 
señor Prieto Mera, y pusimos, por nues­
tra parte, unos modestos comentarios: para 
a¡plaudir la labor patriótica y de gran inte­
rés nacional que aquel proyecto representa. 
_ Ahora, con motivo del Congreso del Tu­
rismo que se ha celebrado en Madrid, el 
proyecto en cuestión ha adquirido actuali­
dad, reconociéndose por todos que sería 
de gran importancia y transcendencia que 
por el Gobierno se tradujera en ley la ini­
ciativa práctica y plausible del señor Prieto 
Mera, dando así forma y realidad efectiva 
a un pensamiento de suma utilidad para el 
país.
Para este efecto, en una de las sesiones 
del citado Congreso dél Türisrno en Ma­
drid, presentóse y fué aprobada unánime-' 
mente, esta moción:
«Considerando que él proyecto de ley 
sobre fomento del Turismo presentado a la' 
Cámara p o r ,,el diputado don Francisco 
Prieto Meta,jÉíormado y.a4xor_lajConiisló 
correspondiente, ha de contribuir de una 
manera poderosa a los fines de este Con 
greso, no sólo por los organismos oficiales 
que crea, sino también por el ancho campo
aquí de la importancia y transcendencia del 
proyecto, de nuestro distinguido y particu­
lar amigo el señor Prieto Mera, y en esta 
en que la actualidad nos brinda nuevo mo­
tivo para ello, insistimos, esperando que 
nuestra voz halle eco, como otras veces, 
en la opinión pública,.pues se trata, como 
todo , el mundo tiene ocasión de apreciar, 
de un asunto en que a nadie puedén guiar 
otros-trió vi les y estímulos que la defensa 
de jos intereses colectivos, inspirándose en 
sentimientos patrióticos y de amor al fo­
mento y progreso de'la localidad en que 
vivimos, cuyo bienestar y engrandecimien­
to es el nuestro propio. .
Es, pues; necesario que Málaga no des­
cuide este asunto' y proceda, como indica­
mos; a hacer llegar el eco de sus aspira­
ciones y deseos a las alturas del Gobierno.
inestable sobre las nacionalidades destrozadas. 
Hoy se levantan éstas, después de un largo 
cautiverio y de todos los horrores del despotis­
mo, musulmáu, y se juntan para sumergir en el 
Bósforo lá más trágica de las dominaciones que 
ha sufrido Europa.
E. D iaz-Retg .
enfrena de una snscri|Kid«
Esta noche, á las ocho y media de la misma, 
se reunirán en el Círculo de la calle de Salinas 
los concejales de la conjunción republicano-so­
cialista, para ttiatar: de los asuntos de la orden 
del día para el cabildo de máñana
Como consecuencia de la suscripción abierta 
en El P opular, para la señora viuda del gran 
escritor republicano don Antonio Sánchez Pé­
rez, ayer recibimos la siguiente carta:
«Madrid 5 de Noviembre de 1912.—Señor 
don José Cintora. Muy estimado señor mío:; 
Acabp de recibir las 63 pesetas que por conduc­
to del señor Castrovido ha tenido usted la bo.n- 
dad de mandarme. Reciba usted mi má§ pro­
fundo agradecimiento. Su ajectislma, Dplores 
Salvador, Viuda de SáncHez Pérez.»
sión mercantil, con la solicitud que tengo el 
honor de capiarle.
«Exemo. Señor: La Escuela Superior de Co­
mercio de Málagá, por mi conducto, aplaude a 
V’. E. sus iniciativas, para procurar la Expan­
sión comercial a nuestro país, esbozadas y me­
dio desenvueltas en el real decreto de 2 del co­
rriente.
B U L G A R I A
Situación y límites.—Población.—Monta­
o s  y ríos.—Clima.—El pueblo búlgaro. 
—Poblaciones importantes.—Constitu­
ción.
Este pueblo admirable, que muchos llaman 
ya «el Japón esclavo», ocupa una superficie de 
99^872 kilómetros cuadrados, entre Rumania, 
el Mar Negro, Turquía y Servia.
Su población, según el«Y no limita su actitud en este importantísimo h  
asiintn a nrndio-ar a V F los olácemes nue 1.174.535 de
R«melia Oriental. De estos cuatro millones sólo
k  esfera de lu ser Sxi-1^ “ "®titu!dos por Migaros; el resto lola.esfera de su acción y competei^c â^̂ rumanos, griegos, judíos, rusos,
y • I etcétera. En cambio, hay en Macedonia y en la 
f Rumelia Occidental muchos habitantes de raza
' B l n s e & a x i ^ a ' S
Las noticias de las primeras victorias obteni­
das por búlgaros, servios, montenegrinos y 
griegos contra Turquía fueron acogidas con 
cierta reeerva, con cierta incredulidád.
Ahora ya no hay reservas; ahora nadie duda; 
ahora se estuddia el por qué dé la derrota de 
Turquía y se-busca-explicación alas victorias 
de los coligados.
Se ha hecho notar que en el ejército turco 
todo es alemán: desde la organización y el plan 
de fortificaciones hasta los instructores y eí ar­
liar cooperadora también, en 
ctíción de su pensamiento».
«Bríndale coyuntura propicia el artículo
cllfe d v ! T  El territorio do la nacido estí dividido en
aíéntes especiales, para el servicio del Cerner- f iS k a n ra '^ q íl 'd r 'S m b íe  a la praííns'ula**liS
i CÍO exterior y  de Expansión mercantil, dentro; otra cadeL menos e íe v K  la Srneí^^
Sildna Qora e Ichtimanska P l¿ iS .Y o s  
paso a exponer a la cons jjnontes de Ichirmaíi lá únéñ á ’íos Rhodopes.
«Un catedrático de esta Escuela, dori Ama4 A
S & l f S j S ^ d o ' n X  C o S S ^ O ^ ^  V id ,^ l l i t r a ^  el"lom
Mfl |Ofiental desembocatt en el Danubio; elKamtchia
drfd V í r ó l i f a l  a S  a ®” ®’> Negro; el Maritza, que
íesddm ism ol '  V ’ f r e c o g e ^
«La posición geográfica de este puerto, en^ — ^  & •El clima es muy 
pero dulce al Sur.
Hay en Bulgaria gran cantidad de búfalos, 
osos y lobos.
En Rumelia se cultiva la vid y la rosa. Los '
relación con el Africa septentrional, América? x-.iv-.iiuc. rudo al Norte del Balkan,
del Sur y la Europa mediterránea y acciden­
tal».
«Competencia técnica que la Escuela ofrece,
! f  Jeampos de rosas do Stara Zagoríson únicos en
p r i a c t o s f  ........... ....... , ..... _________ ¡ n á á a l c a a i í i i ^ a t o c M j ; ^
Benalauría.
Son aprobados los informes relauvosaque 
se.recuerde a los juzgados correspondientes ios 
envíos de testimonios, de autos para recluir de­
finitivamente en el Manicomio a los alienados 
Pedro Anaya Galván y Rafael Arroyo Lavado.
Se acuerda remitir a la Comisaría de Gue­
rra, nuevo certificado de precios medios co­
rrespondientes al mes de Septiembre, por haber 
sufrido extravío el que se le remitiera.
La Comisión queda enterada del oficio del 
Gobernador, trasladando otro del alcalde de 
Olías, en el que le participa haber remitido 
certificado acreditativo de no haberse efectua­
do ingresos en aquella Caja municipal, desde 
el 22 de Mayo último a la fecha de su expedi­
ción.
SE VENDE EN SR AN AD A
ñc& s*a d e l  O a s i s t e ,  13 «L a  P i« en ® a»
mgBgiaB«ies»fi4iBwm!aaaiĝ aÊ ^̂ ŝgBsa?ag3B'
lOesde m .
Salón de aviación.—Notas salientes 
Aernplanns militares 
Acaba de inaugurarse el grandioso cefíámen 
de aparatos de aviación en el «Qrand Palaís». 
Esperábase con curiosidad la visita del presi­
dente de la República, Mr. Fallieres, por que 
esta Exposición será probablemente la última 
de su septenado. , , .
Eti pocos meses, bajo la cúpula del soberbio 
edificio, han tenido lujosa hospitalidad hernio­
sas obras de arte, admirables producciones de 
la jardinería y sorprendentes progresos déla
I coiñércíales y prácticas de  ̂El pueblo búlgaro es, generalmente,, agrícola f rece qee aquel extenso edificíóparticipa délas
El imperio del Gran Turco va a desplomarse, 
Como esas grandes torres bizaníinás qúe' pare­
cen sostenidas pof cimientos ciclóp8<^_y.j;iue^ 
-Usfrumbián mcincn eTntjars ciSTviento ante lok 
ojo.s atónitos del viajero, así cae con estrépito a'| 
presencia de Europa, sobrecogida de empi- 
ción, ese edificio gigantesco que fué.a3̂ r  Turf: 
quía.l&r'x
espacio y las franquicias de lo 
en él, sin ahogos ni 
monstruosos pájaros con sus
' Itadosse procurará sacar partido por francófilos y ger- * • , 
manófilos; pero hay otros datos elocuentísimos, fr“ ai»*
Comercio» Geografía comer-
hay_estadissicas-jqu«-at pueblo español le inte­
resan muchísimo más y que son una lección que 
debíamos aprender.
Bulgaria, cinco veces menor que España y 
con un presupuesto de Guerra que,no Tlegan a 
cuarenta millones de pesetas; ha puesto en
«Economía y facilidád para relacionarse con 
lÓS'tíiveísos países, en • Francés, rInglés, Alé- 
inán. Italiano y Arabe vulgar, por disponer de 
ésas cátedras».
«Despertaría afición de nuestras clases aco­
modadas, a los asuntos mercantiles exteriores.
|  C0n las Facultades de Historia y 
sica y Matemáticas y Leyes.
Sus poblaciones importantes: son: Sofía, la 
capital, con lí)2.763 habitantes; Fiiipópojis, con 
47.929; Rustehuk, con 35.823; ^Varna; ,cpn 
41.317; Shumla, con 22.275, y Flewna, con 
21.145.
El Comité organizador ha tenido la feliz idea 
de disponer la colocacióU :dé los aparatos en for­
ma qué todos puedan ser Vistos al primer golpe 
de vista, facilitando ej acceso, a .todos los 
«stánds»! calles y -sendas ácéría'dameñte traza­
das',
. 5 . ¡Cuántos progresos ert dos años! Deperdus- 
Bulgaria es un reino independiente .desde fsin nos sorprende con su famoso aparato provis-
aue déla a  la Iniciativa nonular farilitanrtn I ‘ 5® «fra leyenda .que desaparece en uñ ocasb pie de guerra un ejército de cuatrocSentOs mil 
^  i»  sangriento iras el. promontorio sombrío, del;lajejecución de obras de ensanche, mejo­
ras, saneamiento y embellecimiento de la 
población, acuerda invitar a la Mesa del 
Congreso Internacional de Turismo visite 
cuanto antes al presidentp del Consejo de 
ministros y a! presidente del Congreso de 
los diputados para que interpongan su in­
fluencia, a fin de consegtric qué este pro­
yecto sea ley en el plazo más breve posi- 
ble.» , ;
En consonancia con lo qué ahí se expo­
ne, todas las provincias, y especialmente 
las poblaciones que han de recibir positi­
vas ventajas con la aprobación de ese pro­
yecto de ley y como consecuencia de ello 
con el fomento del turismo, deben, en igual 
sentido, elevar su voz a los poderes públi­
cos de la nación,solicitando que;cuanto an­
tes adquiera carácter de ley eí patriótico 
proyecto del señor Prieto Mera.
De las provincias andaluzas, dé las ciu­
dades del litoral; Almería, según creemos, 
ha sido la primera en acudir al Congreso 
en demanda de la ley por qué debemos 
abogar todos cuantos nos Ifííeresamos pbr 
el bien general de España y por el particu­
lar dé nuestras respectivas localidades.
La prensa de Madrid publica el siguiente 
telegrama de Almería:
«Convocadas por la Liga de Contribu­
yentes se han reunido las fuerzas vivas pa­
ra ocuparse del acuerdo tomado en ei últb 
nio Congreso del Turismo, celebrado en 
Madrid.
Los reunidos acogieron con simpatía él 
proyecto de ley del Turismo, presentado a 
las Cortes por. el diputad» señor Prieto 
Mera, teniendo en cuenta las grandes ven­
tajas que puede obtener Almería.
Se acordó telegrafiar al presidente del 
Congreso de los mputedos interesándole la 
aprobación del citado proyecto.
El Ayuntamiento se ocupará mañana del 
asunto.»
 ̂Málaga se halla en idénticas circunstan­
cias, por lo que respecta a ías ventajas y 
los beneficios que habría de disfrutar, con la 
promulgación de esa ley.
Igual procedimiento debe adoptar que 
Almería; esto es, que la voz unánime de 
nuestra ciudad, representada por siis diver­
sos organismos, Corjporaciones oficiales. 
Sociedades, Prensa, etc., se alce hasta las 
esferas del Gobierno su solicitud -de que, 
sin más dilaciones y respondiendo a una 
finalidad patriótica de gran interés, plantee 
la cuestión, que ya tiene carácter parlamen­
tario y que en las Cámaras sea aprobado y 
elevado a ley el notable '
o w îiciuu u«o ci hombres, equipado coii los mejores cafíones mo-¡
Cuerno de Oro, en las turbias aguas del Bósfo-ídérnos, con el mejor material de guerra que se .
fo, entre las orillas de la misteriosa Stambul;y 
laS abruptas de Anatolia. Con ella desaparece 
una historia dé seis siglos forjada de odios, dé 
luchas horrendas, de heroicidades homéricas y 
de crímenes abominables. - ; '
Como otras grandes guerras, esta de los 
Balkanes no sólo viene a purificar eí ambienté 
de una parte de Europa y a poner orden ejí el 
^xtremo Sud-oriental del mapa del viejo conti 
tiente, sino que ha deshecho la gran ilusión que 
nuestros diplomáticos se habían forjado respec-i 
to de Turquía. Habíamos supuesto a ésta terri-1 
blemente fiera y sus soldados se han matado 
unos a otros para abrirse paso en una huida de ̂ 
carneros; habíamos creído que su ejército se 
había librado* de la podredumbre general, que 
era un modelo ,de buena organización gracias
la legión de instructores alemanes dirigida ,por 
von der Goltz, y, en efecto, desde el primer 
embate en las fronWas,aquellos soldados fieros 
e invencibles de la Edad Media, los héroes de 
Plevna, los vencedores de Larisa, los bachi-ba- 
zucs, los bardos, los tártaros semis-salvajes e 
Impetuosos han sido maíériálmente aplastados, 
vergonzosamente -vencidos por pueblos tan in
conoce.
Pero Bulgaria, que con un presupuesto de 
Guerra que no llega a los cuarenta millones de 
pesetas na sabido y podido poner éii pie de, 
guerra un ejercito tan formidable, gasta en ins­
trucción pública, en escuelas y maestros, para 
una población de cuatro millones de habitantes, 
cerca de veinticuatro millones de pesetas, 
cuando España no gasta más que cincuenta - y; 
ocho millones, para una población de veinte mi­
llones de habitantes, para una poblaciótí cuatro 
veces mayor.
En cambio si Bulgaria gasta en Instrucción 
pública cerca de cuatro veces más que España, 
en proporción al número de habitantes, en Gue­
rra gasta España anualmente, sin contar los fa­
mosos créditos extraordinarios, doscientos mi
en parte al espíritu germánico que le infiltrara líohes de pesetas aproximadamente; sin incluir
el presupuesto de Marina
Los presupuestos de Guerra de Bulgaria, 
Servia, Montenegro y Grecia, suman, aproxi­
madamente,^ mitad del presupuesto de Guerrá’ 
de España.
¿No es esto muy instructivo?
En cambio, en pie de paz nuestro ejército es 
inferior, numéricamente,, al de
Qúe hbv en su mavoría los exolotan casas ex- ^6 4908, Su rey,; .como , es sabido, es i to con un mótor de 140 caballos-, que utilizó Ve- 
iranieras S d e o S S  S S e r a  a“  ^® Coburgo-Qotha. .El poder driaes para obtener una velocidad de 172 klló-
d^casas e s o S a s .  ®'“ ™)®'^‘'  s " ™ '“{ legislativo reside en la Gran Sobranje, o Asanh metros por hora y ganar para Francia la Co-
. T p L S k o t r b  orden de ideas,. aunque|“ ®“ Nacional. El ejecutivo, en los ocho minis-f -  P—  ......................................-
relacionado con las antefiores, esta Escuela** ' 
thejoraria sus medios prácticos dé enseñanza,
piues habiendo reunido las mejores láminas mu­
rales conocidas, para el estudió de las indus­
trias, y colecciones de primeras materias, ne­
cesita únicamente auméntaf estóé elementos 
con productos de diversas procedencias y for­
mar el Museo comercial Iqúispensable».
«Completos así, cómenzárlá la aplicación 
práctica en beneficio del Comercio en general, 
y déla «Oficina mercantil>>, institución creada 
este año por la Escuela con clases nocturnas 
gratuitas, que cuenta con 170 matriculados, 
dependientes de comercio en su mayoría»
«Debe ser por último,E. S,,razón determinan­
te déla favorable acogida que en sú ánimo en- 
éuentre.la petición formulada, la decidida vo-, 
juntad que en procurar el arraigo dé su obra, 
ftiuestraj^sía Corporación, y en considefációft a'* 
eilo,
SUPLICO á V. E. que se sirva nombrar a 
la Escueía Superior de Comercio de Málaga, 
Agente para el servicio del Comercio exterior 
y de Expansión mercantil».
«Dios etc.—Málaga 11 de Noviembre de 
1910.-^El Director, Domingo Méridaf).
Tal petición, que nada gravoso había de pro­
porcionar y que mucho de bueno podía engen­
drar, en hábitos de trabajo, conocimientosj 
en alumnos. Profesores y público en ge
pa GordonrBen.net. Una de las notas ̂  caraets 
rísíjeas noSija ofrece el constderpblé,número de 
máqtiínas'de ^guéí'ra blindadas;' y provistas de 
ametreiladoras orieníables, paralanzar graniza-HjÉr ^ fBm j  • I nicirciíaUO b u iCíllaUíCo y i  l ii /cu
M O l l S C l S ;  U 0  7  proyectiles sobré los aviadores erterni
los coligados,
significantes como el moritenegrino, tan debili-|co setenta mil hombres; y en pie de guerra en 
tados como el griego, tan pobres como el A  Quinientos mil, CON LA MITAD DEL DL
vio y tan jóvenes como el búlgaro. Era un colo--ÑERO.
so de pies de barro y por eso su caída es etre-| Peero si en eso nos aventajan los coligados, 
pitosa al par que grotesca. I  nosotros les aventajamos en que tenemos dim
Todo-en esta caída del imperio turco tecn^tAmÜ trescientos treinta y  nueve generales, jé - |y ^e  tendrá presente», 
da, guardando las distancias, la del imperio ru-|fes y oficiales más que Bulgaria, Servia, Móri-| que se exhuma réfbrmándolo el real
so en el Extremo Oriente asiático. Nadie o muy, itenegro y Grecia juntos.  ̂ f decreto de 1910, antes inendonado,quiere y de­
pocos creían antes de Mukden en el aplasta-l jSntre todos estos Estados no tienen más que;t,e ggt^ Escuela-tomar a V. E. por 4tiediador 
miento total y definitivo de los ejércitos mosco-fsds mi! qumientos España tiene diez y í para que su antiguo deseo cerca deí nlinisterio 
vitas por el pequeño pueblo japonés. Entonces, jseis mil ochocientos ochenta y uno. ^ Ide Fomento "llegue a tener satisfacción legíti-
como ahora, se hallaran frente a frente un pue- f ¿Cuántos maestros tienen «sos pueblos? Sólo | jŷ gí p^gg gon más títulos que V. E. pue­
blo joven, que venía preparándose desde larga | ti^ne más de diez mil. Es seguro óu®|de pedir a ¿se ministerio que coadyuve ycoo-
---------- VI— ^tendrán entre todos los Estados coligados, tn - ’ v, j  j
El diputado don Leopoldo Romeo acaba de 
presentár etj el Congreso^ una, proposición en 4a 
que se pide que deje de acuñarse la moneda de 
2 céntimos, y que en su defecto se cree otra de 
7 céntimos, con la cual tendríamos tres mone­
das de cobre de 5, de 7 y de 10 céntimos, todas 
ellas igualmente manejables, cómodas, para 
guardar y contar, y susceptibles de todo gene­
ro de combinaciones.
El señor Romeo consigna todo esto en su pro­
posición, añadiendo lo siguiente:
«Dando 10 céniimos y recibiendo 7 céntimos, 
moneda cojitra moneda, pagaríamos 3 céntimos.
Con una de 7 y otra de 5, pagaríamos 12 cén­
timos.
Con dos de a 7 céntimos formaríamos 14.
Con tres de a 7, que hacen 21, podríamos pa­
gar 11, devolviéndonos una pieza de a 10.
Con dos de a 7 y una de a 5 pagaríamos 19 
céntimos,
gOSv
En la instalación Móurahe-Sau-brier, contem- 
Ibamos él pájaro mecáríicb qué utilizó Legag- 
iieux para realizar el maraviUosQ «record» de 
altura, elevándose 5.450 metros, adem^ de 
otro aparato militai’ ppobado por Garres, Bran- 
dejonedés, Moulinais y Lagar, que permite 
cumplir des^ogadaménte su misión el observa­
dor y al artillero.^
El- blindaje no constituye un aumento de pe­
so terrible, y sin émbargo proteje al piloto y a 
los órganos esenciales de! aparato.
La casa Bleriot expone algunos modelos en 
que ha procurado endurecer y re,forzar los apa­
ratos. Por de pronto se ve que la construcción 
progresa realizándo ventajosas innovaciones.
La lucha éntrela madera y el metal continua 
empeñada, y por ahora no lieva trazas de ter­
minar. '
Los hidro^aeroplanos se ven por todas partes,
fcpn uno, dos y hasta tres flotadores. En el cer-
Y así sucesivamente, siendo muy rara laltamen de Saint-Malo y en el del Tamiro, la 
fracción que no pudiese ser regulada exacta- \ casa española Sánchez Bera obtuvo un éxito
mente. I resonante con un modelo que ha sido adquirido
Esta moneda sería muy práctica para pagar! por el Gobierno chileno. ^  . ,
muchas cosas que no pueden ser_ dadas e n 5 | Al verlo el presidente Falliéres,elogioJa^es-
í M ,:', tp.-A mprprió sinuiera «un visto ̂ céntimos, pero que no valen 10. Trayectos de|tabilidad del aparato, y después de .elieitar a
........................ D-énfira1í>R. no mereció siquiera «un corriente qie son ca-|los miembros  ̂ de la delegación chilena, dijo:
ros a 10 céntimos serían baratos a 7 céntimos. |  «No me causaría sorpresa saber que este apa- 
Y todos ganarían. I hubiese Uegajlo a Chile por la vía de los
fecha para la guerra, y un pueblo minado inte 
nórmente por la revolución y la podredumbre 
administrativa.
Ambas guerras se parecen incluso por el pro­
cedimiento que siguen los combatientes. Los 
generales japoneses atacaban rápidamente al 
enemigo, antes de que tuviera tiempo de pre­
pararse fingían una acción principal freñte al 
grueso del adversario, mientras To que en rea­
lidad hacían era envolverle sin que se diera 
cuenta. Así pasó entonces en la batalla definiti- 
va4e Mukden y ahora en la.de Lule-Burgas. 
Názfm Padíá se ,yió atacado frente .a frente 
por una columna qúe creyó ser el grueso del 
ejército búlgaro y fuese hacia ella impeíuosa- 
menté logrendol hacerla rotrocedér. Así pudo „ 
ahúnciar e1 icbáuío cáudillo'a su Gobierno el 
comienzo una. vicípria. Horas déspu'és su 
ejército era ¿nvijelto por. el verdadero ejército 
búl'garó y sus'tropas materialmente aplastadas, 
como.Io fueron las rusas en Mukdeh por Ku- 
roki.
% Eso demuestra que la guerra es hoy una cien­
cia difícil en la que no vencen ni los más fero- 
qes, ni los más arrojados, ni siquiera los más;
los más!
, 1 > . pero, con Tos medios que a su disposición tie-
te, én la obra por V. E. emprendida para ha-número de habitantes, más que España.
¿Consecuencias? Dedúzcalas el discreto lee 
tof.
Straohan 9, prlnoiiiM
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino
postres, desde 1‘50 pesetas. . . ----  v*"; . x , • xx •
Servicio por carnet de abonos y medios abo- 
nos, con rebaja de precios.
ejmportante pfO’fvaiero.sos, sino los mejor preparados,
OÍOS pueblos de 1
BiiRgaiyflaia
B i l s i l o t o o a  p ú b l i o a
DE LA
cer práctica la enseñanza mercantil.
Y exhibidos los títulos de V. lE. no deben 
desconocerse los de esta Escuela para conse­
guir su propósito, que tiene todo el abolengo 
* posible, 11 de Noviembre de 1910, el real de­
creto era dei día 2 del miemo mes y año, que 
no son otros ni pueden ser más altos, que el 
afárt de su profesorado de no Hmiíarse al ex- 
tricto cumplimiento de las obligaciones que la 
y ¡ley le marca y de procurarse la interior satis- 
^ facción de responder con hechos a sus deberes
S s d t á a j  M n i c a
yecto dei sonor Prfeíc Me"a¿ n . j i "kI ~ x̂ . í científicos, cáos les Baikanes, I
a iniciativa oe este, por mas que ya lasque podríamos considerar como los japoneses! 
hayamos tomado con carácter público losl.deJEurQpa.
I
O e " d e l
Plasa ,de le O^iBsfiteición núsn. 3 
Abierta de once de la mañana a tres de Tb 
de siete a nueve de la noche.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Málaga 2 de Noviembre de 1912.—El Direc­
tor, Z)o/n//2go yWdr/t/a.
Exemo. Señor Ministro de Instrucción Públi­
ca y Bellas Artes.»
"£ / Popular,
S £ V E N D E  E N  ¡y iA D R lD
Adoiinisíradón de Loterías
Pnepta del Sel; SI y  12
Los pobres, sobre todo, obtendrían notorios ^aíres.» ;
beneficios, y yo creo que nadie perdería cpn la | Hay una escuadrilla ^de aviones y aeropíanos 
reforma. |  pertenecientes al ejército francés, que tomaron
La acuñación sería sencilla y rápida, pues! parte en las últimas maniobras. El Comité Na- 
acuñar una moneda de 7 céntimos es tres veceslcional expone los noventa y un aeroplanos aa- 
más rápido que acuñar tres de a 2 céntimos. |  quiridos por suscripción, y en su
Podrían ser uñ poco mayores que las de 5 cén­
timos, diferenciándolas con un taladro.
Todos ganarían con esa innovación, y ya no 
sería posible cobrar 15 céntimos por 12 o 10 
por 7, alegando que no hay centimitos.i> 
Creemos que el Congreso estudiará deteni­
damente la proposición del señor Romeo, que 
viene a resolver, de una vez para siempre, esa 
eterna dificultad en las transacciones ál menu­
deo por ía también eterna falta de los centimi' 
tos, y en los que siempre, siempre sale perdien­
do el comprador.
instalación
í tiene un mapa de coibsalés proporcionés, én que 
’ están indicadas las estaciones dé aterrizaje ya 
instaladas én .Francia y, las que se hallan en 
■ proyecto.
Ig n o t o s .
Aiidieiida
Atentado
El banquillo de la sala segunda fo ocupó ayer 
Ildefonso López Padilla, para responder de un 
delito de atentado a los agentes de laautori-
C om isión  p r o v in c ia l ,„a«ú„oi,asufei.o co„de„.s poHos
Presidida por el señor Pérez de Guzman y ¿elitos de hurb, robó y estafa, 
asistiendo los señores vocales que - la integran, I g( representante del ministerio público inte­
se reunió ayer la Comisión provincial. _ fresó para el procesado la pena de tres años.
Se lee y aprueba el acta de la anterior. | cuatro meses y ocho días de prisión corréceio-
Acuérdase elevar a la superioridad el infor-1
me sobre recurso de alzada interpuesto por don ? ¿g defensa, a cargo del señor Blanco Solero, 
Antonio Mena y otros vecinos y electores de .1 gQjicitó la ábsoliición de su patrocinado. 
IPujerra, contra el acuerdo de esta Comisión,« ¡«vif' >
aprobando las elecciones municipales efectúa- 1 ü j í CíG
das en dicho pueblo el día 14 de Julio anterior.‘j Por incompareCencia del proc.í 
Pasa a la contrata el informe sobre la certi-; pendió en la sala primera el juicio 
ficación de ingresos remitida por el alcalde de isa sobre tentativa de violación.
tiCiO, S'l uus- 
de una cau-
I>áglna segunda É L  P O f > U L Á f t hueves 7 de Woviembfis -de 1912
CALENDARIO Y CULTOS
N oviem h re
Luna nueva el 9 a las 2‘5 mañana 
Sol sale 6,41, pénese 5,22
Santos
nesto.
Semana 45.—Jueves. * 
de hoy.—San Florencio y San Er-
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el dia 








Para mañana.—Iglesia de las Adoratrices. 
Santos de mañana.—^aa Severiano.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTÍNEZ DE AQUILAR nüni. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
Ronda.—Malversación. — Procesados, Juan 
y José Martín Rosado.—Letrado, señor Es­
trada.—Procurador, señor Segalerva.
Sección 2.^
Merced.—Disparo y lesiones.— Procesado, 
Adolfo Carreras Martín.—Letrado, señor Ló­
pez de Uralde,—Procurador, señor Rodríguez 
Casquero.
Santo Domingo.—Contrabando.—Procesado, 
Pedro Castillo González.—Letrado, señor Ca- 
zorla.—Procurador, señor Mora.
Existencia anterior. . . . . . . .
Ingresado por Cementerios . . . . .
» > Matadero.................. ....
» » Matadero de El Palo . .
> » Matadero de Teatinos. .
» » Matadero de Churriana .
» » Carnes (día 3) . . . .
» » Carnes (dia A) . . .  .
» * Inquilinato.....................
» » Pasan y almendras (día 3)
> » Idem (día 4) . . . ,
» > Timbre sobre espectácu
los (Plaza de toros).


















Personal  ........................... 4.142*94
-  C oltjiio S « in i t 8s
— Idioma FrancésEnseñanza Elemental, Superior y de Adorno; -  -  -  Preparación, para la carrera del Magisterio. -
S e  adm iten  in te rn a s—H on orarios m ódicos
Calle de Cánovas del Castillo, 17 (antes Alamos) — —  Directora, doña Matilde Velasco. de Enriquez, Maestra Superior
Total de lo pagado. . . . 
Existencia para el día 5 de Noviembre
4,167*94
20.161*11
TOTAL ................................  24.329*05
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos Ib 
Casa fundada en  e l afta 1870
Don Eduardo Diez, dueño, del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expénde los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de VaMepeñs Tinto













Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga,
El’vapor trasatlántico francés 
Italie
saldrá de este puerto el 5 de’Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florianópolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires,
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6*50
Visos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
U2 » 8 
4
Un »






» Pedro Ximen »
» Seco de los Montes »
» Lágrima Cristi »
 ̂ Guinda »
» Moscatel Viejo 
» Color Añejo
 ̂ Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » » »
Hay'una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerla 










O I O I i I S T A S
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas meñsaáles. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
FRANCISCO g a r c ía
A la m e d a , 2 4
El vapor correo francés
O asis
saldrá de este puerto el 5 de Noviembre jadmittendo 
pasageros y carga para Tánger, Melillaf Nemours, 
Oran, Marsella y carga con trasbordo para los 
Mediterráneo, Indo China, Japón,puertos del 
Australia y Nueva Zeiandral
El vapor trasatlántico francés
P p oven ce
saldrá de este puerto el 19 de Noviembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santosj Monte­
video y Buenos Aires.
L Ps*"® íuformM dirigirse á su consignatario, don 






Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un iu 
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0*30 a pesetas 1*25.
Fantasias desde pesetas 0*60 hasta pesetas 1*75,
Lanas desde 0*70 pesetas metro a 0^5.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
su’escala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel 
pado.
|51 a re é n ic o » fó 6 fo ro  io d o  y  h ie r r o
en forma de a lb a m in a to s ,  son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X ,, Es una preparación de gran trascendencia 
m éd ico i-so c la l, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la « if i l is  y  e n fe rm e ­
d a d e s  de  la  p ie l.
Su gran poder r e c o n s t i tu y e n te  y  b a c te ­
r ic id a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del X ,, y su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi- • 
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del|
Observaciones
meteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 6 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763*52.
Temperatura mínima, 13*2.
Idem máxima del día anterior, 21*8. 
Dirección del viento: O.
Estado del cielo: Nuboso.
Idem del mar: marejada.
siguientes:
Antonio Moya Díaz, Ramón Gallardo Abola- 
fio, Andrés Vargas Rodríguez, Francisco Hidal­
go, Martin y Antonio Rodríguez Avila.
Gratificación
Se ha extraviado una perra Setter color ca­
nela, que atiende -por «Fa». Se gratificará y 
agradecerá a quien la entregue en la Cortina 
del Muelle, 97, portería.
«Licor del Polo». Dentífrico higiénico. Lo 
único para conservar limpia y sana la dentadu­
ra. Refresca la boca. Perfuma el aliento. Mejor 
que los extranjeros. Comparada con ellos en 
clase y precio resulta victorioso.
Sum ario
Alrededor del Mundo trae en su número del 
miércoles profusión de artículos, entre los cua­
les citaremos los siguientes,casi todos ilustrados:
Ideas "que |valen dinero.—El trabajo con mú­
sica.—Las tabernas del zar,—En el valle del 
Rhín.—Misterios que han preocupado al mundo. 
—Mil setecientas millas en submarino.—El la­
vado de las manos de los médicos.—El túnel ba­
jo en el canal de la Mancha,—La causa de la 
gota.—Una gracia china.
Además contiene las acostumbradas secciones 
de Averiguador Universal, Preguntas y Res­
puestas, Recetas y Recreos, etc. y la interesan- 
tísiína novela. Aventuras de un hombre de 
ciencias. i
Precio: 20 céntimos número.—2.50 pesetas, 
suscripción trismestre.
Mundo G ráfico
Es notabilísima la información de la guerra, 
qUé publica este ^ran periódico en su número 
de esta semanaí •
Los fotografías son magníficas é lnterco«..- 
siína^ especialmente los de ta doble plana, qui 
se refieren a las Últiftias defrotas de los turcos.
También publica Mundo Gráfico notas tnuy 
curiosas de todos los asuntos que constituyen la 
actualidad gráfica.
El tei^to es, cotflo siempre) muy ameno e inte­
resante.
R eclam ado
La pareja de requisitoria de la guardia civil 
ha detenido a Manuel Ponce de León Lomeña, 
que se hallaba reclamado por el presidente de 
esta audienciá.
‘‘El M ed iterráneo,,
Por la excelente calidad de los productos y 
su perfecta fabricación, la cerveza El Medite­
rráneo no sabe dulce. No confundirla con al­
gunas marcas importadas recientemente y de 
color algo parecido al de aquélla.
Dr. Com as d e E scalona
Plaza Mitjana 3.—De los Hospitales de Ma-
B O D E G A S  B I i B A I M A S
Sociedad Anónima.—Domicilio social: Bilbao.—Capital: 6.000.000 de pesetas
Bodega en Haro la más importante de la Rioja
VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga: MIGUEL SUCH, Strachan 3,
de San Pedro
OIreotor, don Antonio Mobles Mnmirez
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de tiálculos mercantiles. Teneduría de libros, Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y publicista don Pascual Santacruz.
Se admiten alumnos externos, internos y medio-internos.—Este antiguo Centro de, enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
C a p p i l i o  y  C o m p .
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
nfPOSlTO EN MALAGA: CUARTELES 23
D i f e c v l w ^ ' ^
Noticias locales
Especialidad en artículos blañcos. 
Alio;f  lf mbras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería 
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante,
G randes A lm acen es
=  DE =
F. MASO TORRUELLA
Constantemente se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendo ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
gleses, listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo má> nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccionados de las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenés novedad para trajes; vicuñas, armures, nê  
gro y azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección.
Géneros de puntos, mantones, toquilllas,. camise­
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como ásí 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Corsés Parisién forma recta.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden Vinos Secos de 16 grados, de 191 Tá 5*50 
ptas la arroba de 16 2i3 litros, de 1909 á 6*50 ptas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7; moscatel, de 10 y 15 pese' 
tas.
Lágrima y color, dé 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para bocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar, en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
^ u a  y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
c á le  de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
O bras p ú b licas m u n icip a les
Materiales pedidos por el señor Sobrestante 
en el dia de hoy:
Ninguno.
Salida de materiales y efectos: '
Cuarenta pilastrones y medio saco de cemen- 
to/omano, a la Plaza de Toros Vieja, pedidos 
por el oficial Pedro Cabello 
Cien pilastrones, al camino de Churriana, pe­
didos por el oficial José Jiménez 
Cincuenta pilastrones y un saco de cemento 
romano, a la Alameda de Carlos Haes, pedidos 
por el oficial Antonio Manzano.
Existencias para el dia 7 de Noviembre 
Cuatrocientos setenta y dos pilastrones. Cin­
co sacos y un cuarto arroba de cemento roma­
no, Once sacos de cemento Portiand. 
Observaciones: Espiochas recambiadas para
a su
Dr. Cajal
Pídanse folletos explicativos del X.
REPRESENTANTE
H a n u e l  F e rn a n d e z  K a m ire s
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
I al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22, —Orense.
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América. 
E x p o r ta c ió n  a  to d o  e l m u n d o
(calzarlas a los arrecifadores, una. Idem id. id. al empedrador José Linares, dos.Málaga 6 de Noviembre de 1912.—El Guar­
da almacén, Valeriano de los Ríos.
JosI Jnpellitkri
Médico-cirujanb; especialista en enfenneda- 
des de la mujer, partos, estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3.—Santa María nú­
meros 17 y 19, piso principal,—Honorarios mó­
dicos.
El dole r vencido
Jaquecas, neuralgias, dolores de cabe­
za, dolores de muel as, reumatismo etc., 
etc. desaparecen en el acto tomando un 
ello de
K A L M I N E
de venta en las principales farmacias.
Agente para España. — E, ISERN. 
Puerta del Sol, 5. Farmacia. — Madrid.
E l llavmro
F E R N A N D O  R O D R I G U E Z
SANTOS, 14.-ttMALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta- 
osos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50,5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com' 
pre por valor de 25 pesetas.
Ba lsa m o  o r ien ta l
Callicida infalible curación radical de Callos, Ojos 
de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Ferre­
tería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
H . ING LATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi. DICOS :: TRATO ESMERADO.
cíón territorial^ la riqueza rústica, colonial 
y pecuaria y urbaná fio Comprendidas en regis­
tros fiscalet, con arreglo a lo aprobado por real 
orden de tres de Septiembre último.
C itacion es ju d ic ia les  
El juez de instrucción del distrito de la Mer­
ced de esta Capital cita a José Borrero Morón.
El del Colmenar a Ana Ruíz García y Ana 
Cañamero Torres, madre y esposa respectiva­
mente del alienado Antonio Corpas Ruíz.
El de Marbella a María Rodríguez González.
A sociación  del Ante
de Emprimin
civil para averiguar el paradero de los autores 
del robo.
Un pájapfo d e  cu en ta
La guardia civil de la Colonia de Pedro 
Alcántara ha detenido a un sujeto que a juagar 
por las trazas es un buen pájaro de cuedta.
Después de muchas dudas, manifestó llamar­
se Manuel García Alcázar, de 26 años, natural 
de Charchen (Granada), jornalero y de estado- 
cflssdo
Se je  encontraron 105 pesetas en monedas de 
a cinco, y 1*35 en calderilla, dos revólvers sis­
tema Smitch, un cortaplumas, una cédula per­
sonal a nombre de Anionio Méndez Flores, un
drifi V Paris Enfermedades de la oiel V sífilis. Por 1® presente se cita a todos los asociados i \y\\\QiQ de cincuenta pesetas y una carta dirigi- 
H o L d e ¿ o n su lta d e 8 a l0 g ra tu ita y  d e2a:®  que tendrá lugar " « t a i d a a d o n ^
7, de pago
N atalicio
La señora doña Teresa Amores Cortés.espo­
sa de nuestro amigo don José Ruíz Martín, ha 
dado a luz con felicidad una niña.
Sea enhorabuena.
La estud iah tina  andalucía
En la reunión celebrada por los apreciables'
asistencia.—El Se-
I cilitara el embarque para Buenos Aires.
Se confesó autor de las lesiones inferidas a 
un tal José Alcalde Rodríguez.
También se le ocupó un saco de tela azuf 
que contiene varias prendas de ropa blanca y 
de vestir.
P a d ro n es  y m atrícu las
En las alcaldías de Torróx, Villanueva del
Cura el estómago é Intestinos el,Elixir Esto­
macal de 3aiz de Carlos.
noche a las ocho.
Se ruega la más puntual 
creiaño, J, Romero.
De v i a j e
En el tren de la mañana salió ayer para Se­
villa don Juan García Sánchez. í  <
En el exprés vino de Córdoba don Rafael
Moneada Gonííálvez!. „  , u-u i
___________________  _______  En el exprés de las seis marchó a Madrid el Trabuco y Benarrabá, se exhiben los respecti*
jóvenes que integran la notable estudiantina | general de división señor Ramos, gobernador ̂  vos padrones de cédulas personales para el año 
i4/z£/a/tíc/íz, para elegir nueva Directiva, fuél militar de la plaza de Melilla. |  entrante.
designada la siguiente. ____ ii«in>insiir>Sirán e c t c i a l ^ s t a  I En las se c re ta r ía s  m inicipales de Villanueva
. .  s  ----------  Vélez-Málaga y Benarrabá, se
Hoy)uevés7TlMT5C hp^«-ím che,^e.L€aini-,4,^n^^^^^^^^^ al publicólas matrículas de» 
rá la Agrupación socialista. • industrial.
Se recomienda la asistencia. El Presidente, i
Salinas. • I
Las enferm edades de la vista I
aún las más rebeldes P^^eden curarse Ayer ilegó a nuestro puerto, con objeto de re-
tratamiento vegetal y especial del Ucuiista ¡ p^g^^gg carbón y materias lubrificadoras, el 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad ae cruceró Reim Regente.
ciña de París. Consulta, calle. Bolsa 6 (noy | Hoy llegará el cañonero Zâ /íi:.
Martines de la Vega), y por correo. 1 ;  ' Baqms entrados ayer
T rS S lG C lO  Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
El taller de Sastrería de Don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan número 
1, piso entresuelo derecha lo que participa a su 
númerosa clientela.
S e  alquila
El piso principal de la casa nómero 26 de 
la calle Álcazabüla.
El Juzgado d e San to  Domingo
Las oficinas del Juzgado de Instrucción dél 
Distrito de Santo Domingo se han trasladado a 
la calle de Tejón Rodríguez números 33 y 35, 
siendo las horas de despacho desde las 12 a las 
16, en los días hábiles.
D efunción
Victima de penosa dolencia ha fallecido en es­
ta capital don Manuel López Jiménez, hermano 
de nuestro querido amigo el acreditado fotó­
grafo don Demetrio.
Ayer tarde se verificó el sepelio del cádaver 
en el cementerio de San Miguel, concurriendo 
al acto numérOsas personas. .
Enviamos a la familia doliente la espresiónáe 
nuestro pésame.
A Madrid
Después de pasar en Málaga una temporada, 
ha marchado a Madrid nuestro antiguo amigo 
don Joaquín M. Verdugo, en compañía de su her 
mana política la señora viuda de Jáuregui con su 
bella hija Pepita.
Cualquiera puede fabricar «Agua de Colo 
nia, y en España hay tantas como perfumerías 
y peluquerías; entre todas juntas no venden la 
mitad que la de Orive. ¿Por qué es esto? Por 
su finura incomparable y su gran economía. 75 
céntimos frasco; 2 litrog ,8';5D ptas. 4 litros, 16 
ptas. franca estación pidiéndola a.Logroño.
»DoEor> d e  m uelas!!
Desaparece en el acto con «ANTICARIES. 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Enferm o
Se encuentra enfermo de algún cuidado el se­
ñor don Emilio Jiménez Astorga, cuyo pronto 
alivio deseamos.
C aricias con y u g a les
Los esposos José Garda Gómez y Ana Gó­
mez Aparicio, desobedeciendo lo que el aposto! 
San Pablo preceptúa en su epistolar acerca dé 
la santa paz y armonía que debe reinar en los 
matrimonios, cuestionaron en la calle de Tomás 
de Cózar, y como siempre sucede, la parte más 
débil, o sea la cónyuge resultó peor librada, re­
cibiendo varias caricias de José.
Este ha sido denunciado a la autoridad judi­
cial correspondiente.
A ccid en fes  del trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros
Presidente don José Benitez~FerTétür7 ^ c r c - t  
tario donjuán Lafuente de la Cuadra; director 
don Juan Aranda; subdirector don Antonio Pé­
rez Tejada.
El día 15 del corriente darán comienzo los 
ensayos para la campaña que dicha estudiantina 
se propone realizar el Carnaval del año próxi­
mo, renovando los triunfos que en premio a sus 
méritos lleva conquistados.
Asistirá al concurso de estudiantinas que ha 
de celebrarle en Sevilla, y que fué suspendido 
el año anterior por consecuencia de la inunda 
ción habida en la capital de Andalucía.
D eten idos
Telefonemas detenidos en esta Central tele­
fónica S. Juan de los Reyes 12-14,por no encou 
trar su domicilio procedente de Motril para An­
tonio Murillo, Mercado Alfonso XII, vendedor.
A to d o s lo s  que p ad ecen
áo granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que "exista supu-^ 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
, Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
Riña
En la calle de Mármoles riñeron Francisco 
Doblas Trujillo y Manuel Montero Díaz, siendo 
ambos detenidos luego de ocupar al primero una 
faca y al segundo unas tijeras.
No e s  prófugo
' La Comisión Mixta de Reclutamiento ha rele­
vado de la nota de prófugo el individuo de este 
reemplazo José Infantes.
El có lera
Según comunica el cónsul español en Yoko- 
hama a la Inspección general de Sanidad exte­
rior, la epidemia coiérica se extiende actual­
mente en casi todas las provincias del Japón.
G afas ó le n te s
Cristal de roca de primera clase, montura de 
niquel precio ocho pesetas.—B raceros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.—Ti­
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de séñoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
C ontribuciones
El Boletín Oficial de la provincia del día de 
ayer publica el repartimiento formado por la 
Administración de contribuciones, de las 
3.067*542 pesetas del cupo que por la expresa­
da contribución ha correspondido a cada pueblo 
de la provincia para el próximo año, con inclu­
sión del recargo del diez y seis por ciento so­
bre los cupos para atender a las obligaciones de 
primera enseñanza, según la real orden de fecha 
3 de Septiembre y circular de 20 de dicho mes.
Cinculap
La Administración de contribuciones de esta 
provincia ha dirigido una circular a los alcal­
des de los pueblos de la misma, dándoles ins­
trucciones sobre la recaudación de la contribu-
De la Provincia
¿Es pobo o no^
Entre los vecinos de la villa de Benamocarra 
circulaba de boca en oido la especie de que ha­
bía sido víctima de un robo a mano armada don 
Feliciano España Díaz, avecindado en dicho 
pueblo.
Deseoso de comprobar el supuesto hecho, el 
cabo de la guardia civil, don Diego López Or­
tega, se avistó con el señor España, manifes­
tando éste que a las doce de la noche del día 4 
de Octubre último y en el sitio denominado 
huerto de Salvador Ocón, del término munici­
pal de Benamocarra, le sorprendieron tres hom­
bres, para él desconocidos, y provistos de pis­
tolas, robándole la suma de 225 pesetas.
Añadió que no dió conocimiento de lo ocurri­
do a las autoridades para evitar molestias, di­
ciendo también qae la noche en que fué víctima 
del supuesto robo, la guardia civil se hallaba 
concentrada.
El cabo de dicho Instituto, citado anterior­
mente, dice que esta afirmación es gratuita, 
pues la fuerza se encontraba en su puesto, aña­
diendo que duda de que el hecho haya ocurrido 
en la forma relatada por 1?j presunta víctima.
Ello,no obstante,se practican diligencias para 
el esclarecimiento del asunto.
Hupfq de b ello tas
En El Burgo ha sido detenido el vecino de 
dicho pueblo José María (Jonzález Cantos, au­
tor del hurto de diez celemines de bellotas.
M uepte pepeniina
En la finca denominada las Dos Huertas, del 
término municipal de Antequerá, ha fallecido 
repentinamente, a consecuencia de un ataque 
cardiaco, Francisco Luque Arroyo, de venti- 
nueve años do edad, hijo del arrendatario de 
dicha finca.
El juzgado correspondiente se personó en el 
lugar del suceso, ordenando la práctica de las 
diligencias necesarias.
Robo a m ano apm ada
La guardia civil de Nerja envió ayer el parte 
dando cuenta del robo a mano armada cometido 
en el puente del Agrimensor de dicho pueblo, 
de cuyo hecho tienen conocimiento nuestros 
lectores.
La víctima,Francisco Pérez Coronado, es pa­
nadero, y las cuarentiseis pesetas que le roba­
ron era el importe de la venta de dos días.
Se practican activas pesquisas por la guardia
«Villarreal», de Barcelona.
» «Paula Blumberg», de Qénova. 
í «Lusitaniá»T de Londres.
» «Lampar», de Génova.
Buques despachados 
Crucero «Reina Regente», para la mar.
Vapor «Villarreal», para Melilla.
» -í A. Lázaro», para Ídem,
Laúd «Ntra. Sra. de los Remedios», para Cádiz.
» «Ricardo», para Marbella.
Vapor «CaboPaez«, para Puente Mayorga. _ 
» «Westphalia», para Habana.
P e l é g a c i ó n  d e  H a c ie n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 27.721*00 pesetas.
Hoy es el último día de pago de los haberes del 
mes de Octubre último en la Tesorería de Hacienda 
a los individuos de Clases Pasivas, de Montepío 
Civil, Militar, Remuneratorias, Jubilados y Retira­
dos, desde las 11 a 12 y media.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 142*50 pesetas don Alfredo Puig, 
para los gastos de demarcación de veinte perte­
nencia de mineral de cobre de la mina titu ada Car­
melita, término de Málaga.
El ingeniero jefe de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta de aprovechamiento de pastos 
del monte denominado «Caparain», de los pro­
pios del pueblo de Carratraca, a favor de don Die­
go Miguel Suárez.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones.
Doña Carmen Zorrilla García, viuda del coman­
dante don Francisco García Zorrilla, 11*25 pesetas.
Doña Mauricia López Pérez, viuda del auxiliar 
mayor del Cuerpo Auxiliar Militar, don Mateos 
Martínez y Saez, 1.000 pesetas.
Doña Florencia González Gurmedia, viuda del 
primer teniente don Juan Araujo Sanz, 470 pesetas.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don José Romero Domínguez, auxiliar mayor 
del Cuerpo de Oficinas militares, 262*50 pesetas.
Francisco Rodríguez Marín, carabinero, 41*06 
pesetas.
Don Esteban Violeta Sumelza, sargento déla 
guardia civil, 100 pesetas.
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afectio- 
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró-T 
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras f 
fricciones, como asimismo las neuralgias, -por ser ̂  
un calmante poderoso ,para toda clase de dolores.\^ 
De venta en la farmacia de'F. del Río, sucesor de>’ 
González Marfil, Compañía 22 y princip ales far 
maclas.
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Aguas de Marmokjo
'Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a éste antiguo balneario a recu- 
berar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperclorhidria, gastralgiá, litiasis hepática, infarto hepá- 
¡ico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis úrica gota atónica, albuminaria, diabetes, sacarina y otras 
Jolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmoleio. Miles 
Je enfermos curados lo atestiguan. ■ j -
, El balneario está abierto al público desde l.° de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerénte en Marmolejo (Jaén).
T elegramas
Jen/icis de la tarde
Ue/ Extranjero
car aún el tratado, lo que se verificará en 
breve.
El Consejo duró una hora.
A la salida nos dijo Barroso que Canalejas y 
García Prieto dieron cuenta de los telegramas 
relacionados con la cuestión de Oriente.
Se habló de este asunto largamente, acor­
dando la adopción de medidas, por si llega el 
t .5 0 1/ , tengamos que proteger nuestros
i j  ^ í í a  que los búlgaros^han ocupado intereses allí, que son importantes,
a cm ̂ ad de Derkos, situada a veinticinco mi- Tratóse de los debates parlamentarios y de 
jaS|de Uonstantinopla, sobre el mar Negro. los presupuestos, quedando de acuerdo Alba y 
"^a ocupación es importantísima, por arrancar Navarro Reverter sobre las modificaciones y 




( La situación de ésta ofrece serios peligros.
—Espérase la rendición de Andrinópolis.
La situación de los sitiados és desesperadí- 
lima.
Estas noticias producen en Sofía indescripti- 
Dle júbilo.
—Durante el consejo de ministros celebrado 
bajo la presidencia de Falliéres, Mr. Poincaré 
pió cuenta de la respuesta dada por Italia, Ale-. 
inania y Austria a la Última nota de Franejs, 
Inglaterra y Rusia.
l a  ;contes?ación deja en buenas relaciones a 
las potencias, e iniciados los tratos en circuns- 
itancias favorables.
i —El embajador de Turquía ha entregado a 
jPoincaré una demanda a las grandes potencias 
iparasu mediación colectiva, encaminada a la  
cesación inmediata de las hostilidades y a la 
¡iijación de las condiciones de paz.
Poincaré hizo notar al embajador que la ini­
ciativa formulada solo podía tener aplicación si 
la aceptan todos los beligerantos, pues no se 
hará presión sobre ninguno de ellos.
 ̂ Seguidamente Poincaré comunicó a las po­
nencias que Francia está dispuesta a ponerse de 
¡acuerdo con las demás naciones sobre la nueva 
petición de Turquía. '
. —Según dicen de Londres, el ministro de 
Negocios extranjeros declaró en la cámara de 
os comunes ser inexacto que el Gobierno in­
glés anunciara al búlgaro su propósito de no 





El general García Aldave ha telegrafiado al 
ninisíro de la Guerra que puede disponer del 
tecuadrón de Villarrobledo, que se halla en la 
“liaza en disposición de embarque.
En todo el territorio sigue la tranquilidad.
No hubo ninguna otra cosa nueva o de inte­
rés.
Se aprobó un expediente de Fomento autofi 
zando el proyecto de presupuesto para la cons- 
trución de las obras de dragado de una parte de 
la zanja del cimiento de los andenes del puerto 
de Ibiza.
Firma
Han sido firmados las siguientes disposicio­
nes de Guerra:
Autorizando el arriendo, por el Estado, de 
un local en Las Palmas de Gran Canaria, con 
destino a alojamiento del escuadrón de cazado*- 
res de aquella isla.
Concediendo a los coroneles de caballería don 
Fernando Pastor y don Constantino Villares el 
mando del regimiento de Lanceros de Villavi- 
ciosa, y el depósito de reserva de caballería, 
respectivamente;
Disponiendo que el general de brigada don 
José Sanchis cese en el cargo de comandante 
general de artillería de la sexta región.
Nombrando para este cargó ál general de 
brigada don Joaquin Ramos.
Promoviendo al empleo de general de briga­
da al coronel de infantería don Francisco Sán­
chez.
Disponiendo que el general de brigada de la 
octava división (Lérida), pase a la reserva por 
cumplir la edad reglamentaria.
Concediendo cruces blancas de la clase co­
rrespondiente a los subintendentes de primera 
clase, señores García y Romeo; a los subinten­
dentes de segunda, señores Jaimes y Mayor; a 
los capitanes González Fernández, Cortina 
Aquinaga; a los primeros tenientes Marañen 




Se entra en la orden del día.
Discútese el presupuesto de liquidación.
Rodés apoya un voto particular y trata 
ferrocarril Noguera-Pallaresa.
Mnciá y Llari se adhieren a las manifestacio­
nes dé Rodés, contestándoles VÜlanueva.
Se desecha el voto, asi como varias enmien­
das.
Promuévese un pequeño incidente entre Ur- 
záiz. Sánchez Guerra y Romanones, por pre­
tender el segundo hablar antes que el primero.
Urzáiz empieza diciendo que el proyecto no 
se presenta en la forma debida.
Recüerda que ios conservadores en 1909 qui­
sieron hacer una emisión de mil millones.
No se explica como se le dijo al rey que pre­
cisaban mil quinientos millones, de lo que pide 
una explicación al Gobierno para que ahora 
conozca don Alfonso lo qüe ée pretende.
Aquí se oye hablar de un proyecto de régi­
men local, y también, aunque menos, de Un pro­
yecto ferroviario'; y yo qüiero hacer constar 
que estamos en iguales circunstancias que Por­
tugal, antes de proclamarse la república.
Allí se pedían muchos créditos extraordina­
rios.
Cánovas, Silvela y otros-Jiablaron de hacer la
avanzando.
I Las tropas helenas llevan dos días batiéndo­se con los túfeos en los alrudedores de Monas-
I C atecism o d e lo s  m aq uin istas
del i tef,
Üna cpiuhiia búlgara ocupa la ciudad de Je- 
ves, a 5S kilótrieíros de Salónica,
El ejército sitiador de Andrinópolis ha reci­
bido 14 aeroplanos, habiendo efectuado ya con 
varios de ellos diversos reconocimientos sobre 
la plaza.
—Han llegado a Constantinopla los agrega­
dos militares extranjeros que acompañaban al 
Estado Mayor del príncipe heredero.
áe cree qüe la guerra continuará en el istmo, 
entre Tchaldaja y el mar de Mármara;
—Dicen de Atenas que los pasajeros de los 
vapores franceses procedentes de Salónica afir­
man que la situación del ejército otomano es 
muy precaria.
Los 50.000 soldados qUe lo componen pasan 
mucha hambre, vendiendo las armas y municio­
nes para adquirir alimentos.
Los eficiaies matan a tiros a cuantos quieren 
deserta?.
—Entre Sarai y fehouríu,- los búlgaros de­
rrotaron a los turcos, causándoles 40.000 bajas, 
éhíre muertos, heridos y pfisiofterbS.
Esto ha producido én Constantinopla gran
t o q o n e r q ^
5.“ edición
Muy útil para manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieia, y traducido por J. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.
Se vende en la Administración de este periódico 
á 2‘5Ó pesetas ejemplar.
GRANWYEf^TO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex-
)b: *tranjero aparatos patentados y apro ados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valentía.
Noticias d ( ia  «o d io
revolución y yo también la proclamo, diciendo j pánico y abatimiento, diciéndose que el sultán
El diario oficial de hoy publica lo qUe sigue: 
Real orden de Grada y Justicia aprobando el
A ° ® t rrit ri  i  l  tr ili . reglamento para las oposiciones a plazas de es- 
■^uestras relaciones con las cabilas se estre- cribientes de la Dirección de los registros del
^ n , merced a las sumisiones contínnas.
Para ofrecer descanso a las tropas e ir prepa- 
'ando la repatriación de otras unidades, concen­
t r é  estos días, empezando hoy, tres batallones 
le los que hay en las posiciones avanzadas.
_Si pasados algunos días, no obstante la dis- 
nmución de fuerzas, prosigue la tranquilidad, 
eí'raré nuevas unidades y podrá repatriarse 
lin regimiento de iñfanterra, contiimarmcr ae la 
inisma forma hasta reducir las fuerzas de este 
territorio.
que el rey la hará contra este estado de cosas, 
o la hará el país Contra el rey.
Navarro Reverter dice que la culpa de todos 
estos conflictos la tienen los liberales, conser­
vadores y republicanos.
Protesta de que se nombre al rey, como rto 
sea para engrandecerlo, y asegura que Ürzájz 
está equivocado,, pues en primero de Mayo 
anunció al Congreso el presupuesto de liquida­
ción,
Estima que la opinión no debe alarmarse por 
las declaraciones de Urzáiz.
El empréstito se hace pafa pagar deudas sa  ̂
gradas.
Asegura que Urzáiz retiró su proyecto sobre 
reforma de la Ley del Banco, porque se quedó 
completamente solo.
Azcárate. También el señor Navarro Rever­
ter se quedó solo Cuaftdo se pfeseftíó el Otro 
proyecto del Banco.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.




El arzobispo don Benito Mürua, fallecido re­
cientemente, lega en su testamento 10.000 du­
ros para el Asilo benéfico que fundó en Lugo; 
3.000 para los menesterosos de Burgos; 300Ó 
para las comunidades pobres; 3.000 para las 
iglesias de esta diócesis que se hallan necesita­
das; y 1.000 para súfralos por sü alma.
Además lega a su familia las alhajas y mue­
bles que se encuentran en palacio y que ilevan 
sus iniciales.
De Madrid
piensa refugiarse en sitio seguro, convencido 
de quelá sUejríe -de la Turquía europea está a 
favor de los búlgaros.
La derrbta de los turcos en Jenitza fué tre­
menda, Quedando abandonados sobre el campo 
dos.mil cadáveres.
Una dolúEfhna entera fííé aprisionada.
Es inminente la ocupación de Salónica. 
Austria tomará la iniciativa para la interven­
ción; Italia pone algunas dificultades.




I En el campo de Figueira se han verificado 
Jas pruebas oficiales del aparato destinado a se­
ñalar los impactos en el tiro al blanco, 
j Son los inventores, los capitanes del regi­
miento de Murcia don Alfonso Pilé y don Al­
fonso Crespo.
; Las pruebas acusaron excelente resultado, 
presenciándolas el gobernador militar, que feli­
citó a los inventores.
Después hubo un banquete.
De Teruel
Dicen del pueblo de Calaceite que el vecino 
José Foncuberta, en disputa con su esposa la 
infirió varias heridas de arma blanca, y des­
pués la mató de dos tiros en la cabeza.
Al ruido acudieron 
do al criminal
notariado.
Disponiendo que se publique la convocatoria 
para la provisión de las plazas que se hallan va­
cantes.
Comentarios
Continúan comentándose el incidente Villa-
nueva-Romanones y la conferencia de-Canai«-^ 
jns-cDU MdñterbTGos.
Se estima por lodos que la actual posición 
política toca a su fin
Agravación
El conflicto de los ingenieros industriales se 
agrava cada vez más,
A B C  trata despiadadamente a "Villanueva.
Ê o firma
Se comenta mucho que Montero Ríos se ne­
gara a firmar la nómina del mes anterior, co 
rrespondiente a la asjgnaci0n .de la presidencia 
del Senado.
SENADO
algunas personas, hallan- 
 ̂ que se disponía a quemar el ca­
dáver de su cónyuge.
El parricida consiguió escapar, persiguién­
dole la guardia;̂  ̂ civil, que poco después lo en­
contró colgado de Un árbol.
De Córdoba
En tren especial llegaron anoche los congre­
sistas del turismo, siendo recibidos por el Ayun­
tamiento.
A las dos de la madrugada terminó el baile 
que diera en su honor el Circulo de la Amistad.
>noy visitarán la catedral, el museo y demás mumentos.
Por la tarde irá a la Huerta de la Sierra, don­
de el Ayunntamiento les obsequiará con un 
lunch. De Bilbao
Aunque el gobernador lo ha desmentido, cir­
cula el rumor de que se prepara un movimiento 
obrero en Vizcaya, declarándose la huelga ge­
neral.
—Un sujeto llamado Juan Urdíales intentó 
robar las oficinas de la Trasatlántica, forzando 
‘d puerta con una palanqueta.
. P  oficial de guardia procuró detenerle, pero
Isdrón rntlRÍcmiA ocr>anaí-1 ladrón consiguió escapar.
^^^d^^guardia civil pudo capturarlo momentos
De Zaragoza
ddpitán general ha ordenado la creación de 
escúdelas militares en Zaragoza, Pamplona, Lo­
groño, Huesca, Catalayud, Barbastro, Soria, 
jaca y Tafalía, a las quel'asistirán los reclutas 




A las doce y cuarto comenzó el Consejo en 
Gobernación.
Luque nos dijo que seguía recibiendo buenas 
noticias de Melilia. pues continúan las presen­
taciones.
Pidal se proponía someter a la firma un de 
jLeto de indulto a la armada, en consonancia 
wd el otorgado al ejército.
Alba anunció que se cambiarían impresiones 
sobre los presupuestos, creyendo que no habrá 
uiiicultad en introducir en el suyo algunos au- 
“leMos para atenciones de la enseñanza.
Comienza la sesión a la hora de costumbre, 
presidiendo López Muñoz.
Jura el cargo Requejo.
El duque de Tovar pregunta si dentro de la 
monarquía cabe el socialismo.
Canalejas le contesta que si se entiende por 
¿ocialismo el mejoramiento de la clase obrera, 
sin amenazas, sí.
El duque de Tovar agradece la respuesta.
Discútese la Hacienda municipal.
Saenz Escartín se ocupa extensamente de la 
situación precaria del Ayuntamiento de Madrid,
Canalejas le contesta que la sitúa Jón no es 
desespernda, pero si crítica.
Termina diciendo que el Gobierno estudia 
nuevos tributos para majorar la situación del 
Ayuntamiento.
Rectifican brevemente Sanz Escartín y Ca­
nalejas.
Ruiz Jiménez interviene para decir que la si­
tuación económica del Ayuntamiento es hala­
güeña, pero la financiera no.
Allende Salazar dice que la supresión de los 
consumos le quitó ingresos al Ayuntamiento.
Contéstale Canalejas,
. Terminado este debate, Peyrolón pregunta 
si ha sido absuelto el marino que nol se arrodi­
lló cuando se celebraba en Ferrol una misa.
Pidal contesta que el asunto está pendiente 
de consejo de guerra.
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto relativo a los derechos 
sobre el maíz.
Matesanz consume un turno en contra y pide 
que se retire el proyecto.
Calvetón defiende el dictámen,
Ambos rectifican.
Se suspende el debate.
Palomo retira varios artículos del presupues­
to de Gobernación, para redactarlos nueva­
mente.
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora habitual, pre 
sidiendo Romanones.
En el banco azul toman asiento Barroso y 
Luque.
Este último, a ruegos de Rodés,accede a que 
el plazo para la entrega de cuotas correspon­
dientes a la redención militar, sea hasta fin de 
año y comprenda a los estudiantes que están en 
el extranjero.
Pablo Iglesias se lamenta de los abusos que 
se comenten en algunas minas, y se ocupa del 
juego en varias provincias.
Contéstanle Villanueva y Barroso, ofrecien'
Gq,. " n"-";-------.‘c" Ido corregir los abusos.
arcia Prieto manifestó que no se pudo rubri-1 |]|Emilíano Iglesias y Pedregal piden varios ex-
8 Noviembre 1912.
Villar Uriiasio
Procedente de París ha llegado a esta corte 
el doctor Villar Urbano con su preciosa hija Ve- 
vita.
De Correos
Solamente aprobó hoy el primer ejercicio de 
oposición a correos don Castor Meruéndano.
Las manóóniynidades
A la información de las mancomunidades no 
acudió nadie esta ta rd é is  -  ̂ ,
"Fasaíio máiañáVolverá,a reunirse la comi­
sión para preparar el dictámen.
Información
Ante la comisión que entiende en las refor­
mas del Código minero informó el representan­
te de los obreros.
Tratado y sorpresa
Asegúrase que el tratado no se rubricará has­
ta el dia 15, y algunos que aseguran estar bien 
enterados, anuncian que el 16 habrá sorpresas 
políticas.
Parece que varios ministros dimitirán, exte­
riorizándose también la dimisión de Montero.
Labor parlamentaria
Canalejas se muestra muy satisfecho del dis­
curso de Navarro Reverter.
Mañana rectificará Urzáiz, siendo probable 
que le conteste Canalejas a algunas crudezas 
políticas que lanzara esta tarde.
Espera el jefe del Cobierno que termine ma­
ñana el presupuesto de liquidación, comenzan­
do a discutirse el de Fomento.
El pleito de los industriales
En vista de la contestación negativa que 
Corominas ha dado al escrito de la Comisión, 
el Comité de la Federación acordó convocar a 
las facultades para que nombren representantes 
y estar preparados a fin de declarar la huelga 
general el día 10.
Los carlistas
Se ha notado que los diputados carlistas no 
ocupan sus escaños desde hace varios días.
Parece que existe el acuerdo de no sentarse 
con Feliú mientras don Jaime no resuelva la 
cuestión que los tiene divididos.
Comentan los primates el artículo publicado 
anoche por El Correo Español, que envuelve 
una encubierta censura para Feliú, lo que debía 




t)ice Heralúo de Madrid que para la va­
cante que existe en el Tribunal Supremo, será 
nombrado Montero Villegas, actual ministro 
dej ;Tribünal de cuentas.
Y para la vacante de consejero de lá Compa­
ñía de tabacos se designará a Avelino Montero 
Villegas.
Estos nombramientos darán lugar a una ex­




El triunfo obtenido en Sarai ha producido 
entusiasmo indescriptible.
Las mujeres recorren ias calles dando vivas 
al ejército, y pretenden que se las permita ir a 
la guerta y eníraf con el ejército en Constanti­
nopla, por considerar un hecaó indudable qué 
los turcos la abandonarán;, . ^
—Én la batalla de Sarai, los íurCós tuViefofl 
doble número de bajas que en Lulle Bourga.
De Belgrado
Los servios se han ápóderado de Prilep, su» 
friendo los turcos grandes pérdidas.
De París
La encuadra griega se ha a poderado de la 
léla de Tenedos, a IM enírádá de los DafdaneloS.
A las dos de la tarde ha caído Monastir en 
poder de los griegos,
—Dicen de Constantinopla que los turcos han 
derrotado a los griegos, arrojándolos de las al­
turas de Banika.
Esto no se ha confirmado; pero si que los 
griegos peuparou lá ciudad de Elzaara.
Los búlgaros han Cortado las cañerías que 
abastecen de agua a Constantinopla.
De Chartres
Un alumno del aviador teniente Marachel 
que volaba esta mañana en monoplano, se cayó 
del aparato, quedando muerto.
De Christianía
Circula el rumor de que el vapor Phoka se 
ha perdido con todos los miembros de la expe 
dición polar dirigida por el capitán Sadox.
La noticia no se ha confirmado.
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable..............
Amortizable al 4 por 100....... .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100. 
Acciones Banco de España
Hipotecario......







L a  A-legria
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I8| Mapín García, 18
Arencas
Se han recibido ya, frescas y buenas, en el 
depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar 
tero.) Establecimiento de Comestibles.
»Hispano-Americano 000,00(000,00
» Español de Crédito p00,00jl29,00
» de la C.®- A.^ Tabacos.... 289,001290,00
Azucarera acciones preferentes.. 
Azucarera » ordinarias.... 
Azucarera ob lig ad les  
GAMETO
París á la vista.............














Bulgaria se niega a firmar la paz mientras 
Andrinópolis siga resistiendo.
Los servios han enviado fuerzas para atacar 
las líneas de Tchalnaja y entrar en Constanti­
nopla al lado de los búlgaros.
De París
El ala izquierda del ejército griego sigue
Curación del 98 por 100 de las 
enfermedades del estómago é  in­
testinos con el Eliicír Estomacal 
de Saiz de Garios. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre e l apetito» 
quita el dolor y  cura la
las acedias, vómitos, vértigo es­
tomacal, indigestión, flatulen- 
cias, dilatación y úlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
ios cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
los niños en todas sus edades. '
1 De venta en las principales farmacias del mundo y Serrano, 30, MADRID 
8» remito folleto • quien lo pide.
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-AmefIcano)
Cotización de com
Onzas . . , ,=■ . . . . 105*50
Alfonsinas. , , 7 : í , 105*35
Isabellnas . .................... l06‘Oü
Francos. . , , , . . 106*35
Libras . . . , . . . .  26*40
Marcos. . . . . . . .  130*25
Liras ■ . <■ . . . . 104*00
Reis. , • .................... ..... 5.10
Dollar .......................... 5.35
pra
M ercado de p a sa s
UBCHVRA
Pesetas
Imperial *. 1 I • • 17*50
Royaux . 1 1 » • 15
Cuarta. f 1 « •
RACIMALES
10
Imperial . • t i * 17
Royaux . ■ f S I 12 V
Cuarta. • 1 • • I 10 •
Quinta . l i l i 9
JWejor alto . • 1 I 1 8
Mejor bajo . • 1 • •
©RANOS
7
Reviso. . 1 a ■ ■ 10
Medio reviso • s 1 i 8*75
Aseado. . ■ a l I 7*75
Corriente . t i • *
ESCOMBRO
6‘EO
Fino , s a l í 6*50
Basto I • i • 1 « 6*25
serán estoqueados por el valiente diestro mala­
gueño Rafael Gómez.
Creemos que el público acogerá con agrado 
esta combinación.
Un buen se r v ic io
Aver tarde pféstaroii uu buen servicio, el ca­
bo de la guardia municipal M iguel Ba.*‘Hon^vo 
y el guardia del mismo cuerpo Plácido cas-
^ Se encontraban de servicio ayer terde, a las
seis y media.aproximadamente, en la plaza ae
la Mefced, cuando se les acercó la portera de 
la casa número diez y nueve de dicha plaza, . , 
Josefa Jiménez, quien toda confusa y acelerada 
les denunció que: en la bohardilla de la casa s 
mencionada había escondido un ladrón, 
Inmediatamente fueron los tres a la repetida 
casa y subiendo las escaleras se situaron a la 
puerta de la bohardilla. x ,
Parece ser que la portera, aí entrar anterior-- 
mente eñ él indicado slticr; se percatd de la en-s 
trada del ladrón, que trató de ocultarse entre
varios objetos que alli hay con el fin dé no ser 
visto, pero aquélla comprendiendo que las ideas 
que -impulsaran a esccmderse : al desconociao 
no serían muy santa?, cerró la puerta precipita-? 
damente y-fué a darle aviso 8 los mencionados 
guardias; - ~ ^  ^
Estos abrieron la puprta, y efectivameíue -■ 
allí estaba el C£zcb,' euya -actitud demostraba 
bien a las claras que estaba dispuesto a''defeii‘' 
dersé, peroíbs Indicados municipales, ^n d o   ̂, 
oruebas de gran valor, se lanzaron coñtra'el pu- - 
hiendo téducirlo a la obediencia tras enconada 
lucha. ■ ^ ' A'
El atrapádo se llama José Artacho Aliaga (a) 
Canina y es un pájaro; "de .cuenta, pues es li­
cenciado del presidio de Granada, dontó na 
cumplido seis Años-de condena por igual delito 
que el que trataba dé perpetrar.
¡¡Agua d e Abisinía **Luqiie,,!!
El mejor tinte para el cabello. \
De venta en Farmacias y Droguerías.
É nfernics del pecbo  
Tubercolosis, bronquitis, catarros crónicos, 
tos, infecciones gripales, raquitismo, inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
Solución Benedicto dé glicero fosfato de 
cal con creosolal\ la preparación más racional 
para combatir dichas dolencias, como lo testifi­
can famososos médicos y su uso en hospitales.
Frasco. 2,50 pesetas en farmacias y en 
autor, Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, Ma­
drid.
R ecaudación del
arb itrio  d e c a r n e s
6 de Noviembre de 1912.
Pesetas.
Matadero . •
» del Palo I
» de Chuiriana
» de Teatínos <
» de Caítipanilas
Suburbanos •
Poniente . . .
Churriana . . •
Cáftaftia . . .
Suárez. . . ■
Morales . > •
Levante . ■ ■
Capuchinos, . •
Ferrocarril, , .
Zamarrilla . . .
Palo . . .  
Aduana . . •























127 pellejos;• Entrada en el día de ayer 
8.703 kilos.
Precio en bodega, fresco, a 13 00 pesetas 
los 11 ll2 kilos. .V iajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores sigüiC.ltes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Inglés: Don Manuel Fontuhos, don Emilio 
Bullo, don José Carol, don A. B. Ruoch, don 
Sala Febo, don Antonio López, doña Filomena 
Alvarez, don A. García Benítez, don Gumer- 
tindo Peralta, don Vicente Gómez, don Luis 
Armengol. don José Martín y don Juan Ruiz.
Colón: Don Isidoro de la Rosa, don Alfredo 
Caso, don Miguel Delgado y don Enrique Gui- 
det,
Británica: Don Emilio Muñoz.
Niza: Don David J. Melud, don Manuel 
J. Mancebo, don A, Sydney, don Emilio J. Pé­
rez, don Antonio Ruiz, don Francisco Carnio, 
don José López, don Jaime Ribot, don Gustavo 
Haas, don Jorge J. Serrallez, don Antonio Ro­
que, don Diego Gros, don Félix Durán y don 
Pedro Ventura.
Victoria: Don Juan Flores, don Vicente Cu- 
bellos y don Enrique Pérez.
Alhambra: Don Julio Díaz Lola, don Fran­
cisco García, don Ismael Ruiz, don Juan Del- 
gádo y don Manuel Vera.
Europa: Don Alejandro Albarracín y don 
Juan Seguí,
Royal: Don Tomás de la Cava, don José Ro­
dríguez, don Julián Barranco, doña Carmen 
Melero, doña María Barranco, doña Rosario 
Gómez y don Manuel Gómez.
Regina: Don Lorenzo Borrego y don Joa­
quín Albanell.
S ociedad  ex cu rsio n ista
Excursión número 159 para el día 10 de No­
viembre 1912.
Punto de partida, hora y locomoción; Esta­
ción de los Suburbanos, a las ocho de la maña­
na, para llegar a Alhaurín a las 9*45, visitar 
sus alrededores y regresar a Málaga, en el tren 
de la tarde.
Las adhesionas hasta el viernes 8, a las diez 
déla noche, en el local social. Alameda 11.
Gremio d e Gof r e r o s  y C ajeros
Por disposición de esta Administración de 
Contribuciones y con el fin de subsanar erro­
res involuntarios tenidos en el anterior reparto, 
se ha precedido nuevamente a la distribución 
de cuotas para la contribución industrial del 
año próximo de 1913. Y se hace público este 
hecho, advirtiendo a estos señores industriales 
que la lista gremial estará de manifiesto hasta 
el día 12 de los corrientes en el locai en que 
celebra el gremio sus reuniones. Vendeja 1, y 
en cuyo día y a las ocho y media de su noche 
tendrá lugar el juicio por reclamaciones de 
agravios.
Málaga 7 Noviembre de 1912.—El Síndico 
1.0, Sebastián Cerezo Martín.
liovillad
La empresa de nuestro circo taurino prepara 
para el domingo próximo tina novillada, lidián­
dose cuatro reses de don Juan Gallardo, que
Espectáculos públicos
T eatro  C ervan tes
Por segunda vez se hizo anoche en este tea­
tro la preciosa comedia de Tristán Bernard,Pe-
^^^Como anteanoche,la interpretación fué esme­
rada, luciendo la señorita Marios una elegante 
toillete que llamó poderosamente la atención por 
el gusto con que la gentil Anita adorna su linda 
persona. Bien en verdad que la elegancia que 
la caracteriza es singular en ella.
El simpático y veterano actor señor Manso, 
hizo las delicias del público con la vis cómica 
tan admirable que da a su papel de Filiberto, y 
bien se ve que a pesar de los años con que 
cuenta el respetable actor, todavía sabe cauti­
var al auditorio con su talento artístico, y el 
derroche de ?al que pone en el gesto y en la
ífflS©» j.
Vico desempeñó sil cometido con bastante
^^e Í resto del personal cumplió su cometido
airosamente. . . . .
Todos fueron muy aplaudidos.
Para esta noche tercera representación de 
Petit Café.
T eatro  Principal
Buena gente y Tortosa y  Soler fueron las 
dos obras puestas en escena anoche en este 
teatro, obteniendo otro triunfo más los artistas 
que las desempeñaron, que viene a sumarse a 
los muchos que ya han obtenido, y los que les 
Buguramos, pues tenemos entendido que prepa­
ran varios estrenos que han de ser otros tantos 
éxitos.
La interpretación, tanto de Buena gente co­
mo de Tortosa y  Soler fué irreprochable, pues 
el señor Rodrigo tiene la gran facultad de ha­
cer con los papeles que representa verdaderas 
creaciones, que hacen darle a las obras un ma­
tiz distinto que cuando las representan otros
lE s to  nO indica que pretendamos presentar 
al señor Rodrigo como superior a otros actores 
qne hacen las mencionadas obras, sino sencilla­
mente que posee una originalidad muy suya, 
que le personaliza. . r. . •
Como ejemplo pudiéramos citar el Federico* 
qne hizo en Toriosa y  Soler, que es una de las 
mejores interpretaciones que hace el *̂ ®P® 
do actor, y donde se destaca su personalidad de 
modo marcadísimo como tal. „  . . ,
Compartieron los aplausos con Rodrigo la se-j 
ñora Cano, que trabajó,, como siempre, de mo­
do admirable, señoras La Rom, Vedia y Ja se­
ñorita Estrella, y los señores Contreras, Cano, 
Navarro y Tejero.
El telón fué levantado repetidas veces al fi­
nal de cada acto, a petición del numeroso publi-' 
co, que les tributó cariñososy entusiastas aplau­
sos.
Salón N ovedades
Julia David, canzonetista muy jóven y muy 
simpática, debutó anoche. ,
Fué recibida con aplausos muy entusiastas y 
muy merecidos, pues se trata de una artista 11- 
nísima, con repertorio nuevo, y con excelentes
cualidades para el género sábado
Por tener que debutar en Córdoba 
próximo, Julia David solo trabajará en Noveda­
des hoy y mañana. /  ;  . ,, „
La Argentinita, apretando más cada día, y
obteniendo grandes éxitos.
La Niña de las Marianas, muy aplaudida.
Cine Pascualin i
Hoy se estrenará en este pabellón otra mara­
villosa película de la casa Nordirk, titulada «La 
trata de blancas», asunto altamente interesan­
te, y que seguramente obtendrá uno de los éxi­
tos más justificados. , .
Además se exhibirán varias cintas nuevas de 
las marcas más famosas, y de 9de tan activo 
empresario nos tiene acostumbrados.
Muy en breve, nuevos y grandiosos aconteci­
mientos.
Cine Ideal
Cada noche son mejores los programas y más 
variados, por lo que el público aplaude sin re­
serva las proyecciones artísticas y notaoie- 
mente interesantes de este salón.
Los estrenos anunciados para hoy son los si­
guientes: «Valeroso niño», «Viaje accidenta­
do», «Amor y sacrificio» y «El embozado».
Maderas
HiJoN d© P edro V aU s.—
Escritorio: Alamedq Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país, « x





ñ L  P O P U L A P
N o t a s  ú t i le s
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de la Facultad de Medicina de Grana­
da, sacando a ‘oposición cinco plazas de -alumnos 
internos numerarios, pensionados con quinientas 
pesetas anuales,-
■“ Edicto del alcalde de Almadiar sacando a pú­
blica subasta, por coarta vez, las fincas pertene- 
cieute al Pósito dé aquella villa.
T-̂ Ideim del alcalde de Estepona haciendo público 
que se encuentra de rtianifiesto en aquella alcaldía, 
el padrón de céduias personales para 1913.
—Idem de la Alcaldía de Bénaójáñ haciendo pre­
sente que se encuentra al Cobro el cuarto trimestre 
de consumos, en su periodo voluntario.
Regiáfro oivsl
Juzgado de La Alameda i
Nacimientos.—Encarnación Moreno Cabello. ! 
Defunciones.—José Martín Campos y-María Qa->. 
llego Qarrigós. .1
Juzgado de Santo Domingo \
Nacimientos.—Victoria Burgos Pérez, Luis Ma­
té Dominguez y Isabd Montilla Fernández. , j 
Défunciones.—Angeles Escobar Valencia,. Ser 
bastíán Rivera García,'Encarnación Doña Villódres 
y María López Rodriguez. ' :
Juzgado de la Merced !
Nacimientos. ~  Ninguno. i
Defunciones.—Doña Ana Ábadie Jiménez y don 
Manuel. López Jiménez, ¡
B A L N E A R IO  D E
lA t  •
■
IReconocido sin competentía para las enfermedades artríticas y, 
reümática^^ avariósicas. nerviosas y paralíticas, herpéticas y  es* g  
crofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse* ■ 
nical y  yódica, y  sobre todo es el medio más eficaz de ios cono* «  
cidós para la curación del reuma en todas sus formas. g
msinii OFiciniiE is n iBosii i is DE BgiiEHii!i 
(ir8itá($ nbajaj ie  tf«eu bŝ a d 15 de Jap^tiilbri
n Dílltlt; 1( D tseUa n 2.* y 3.'(last.
Este Balneario no deja que desear ningún servido: Instaláción hidrptCTá* g
Iilcn completa. Instituto de MecánotempIavEstiífá de Desinfección, Te« g  
éstufós. Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (fundón todaslaa,*
Cuniro maj 
, al;a|cance de
todas lasfortunasi cuyos predoa son (comprendiendo habitac^, desayuiíQ .̂ 
almuerzo y comida con todo eL servicio cojiresptmdi^e);
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas.
í ‘25 á 11 ptas.; Hoféí MADRID, desde 5‘50 á 11 ptas,; Hotel LEON, 
desde 4 á 7 ptas. Todo bañista hospedado én ál^no dé estos cuatro. Hoteléif 
tiene derecho á un descuento de 30 ®/o en abollo de 15 ó más baños, y  15 ®/o so­
bre el precio de la habitadón en 15 6 más días, y también hallaran erand^ 
salones de recreo con entrada gratuita.  ̂  ̂ \ jt i j  i
... Los coches ómnibus del Balneario sé hallan en Ja  estación á la llegada d t. 
todos los trenes. ,
AVISO MUY INTERESANTE^Todo bañista, antes de ponerse en caminí 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generáles de precios, el itinerario d̂ 
^aje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose 
dueño de los cuatro Hoteles:
23 pieles, 5‘75 pesetas.
Total peso: 6.089*000 kilógrahioi». 
Total de adeudo: 584*08.
Risgaetios á í4bs susaripfape s 
díe fu®a*a ele Süálaga qase obses*- 
ve n fa ltas en el i*ecibo de nnes- 
ti«o |iet*iódicoj se  s| j^a n  e n v ia r 
la qneja á la ÁdnisDiistracién de 
EL F 0 P Í IL i^ |{ 'p a ra 'q n e  p o d a m o s  
trassiaitiria al S r .  'Adm insstra- 
d p r  p.E«|si£¿fpal d e  'c o rre o s  de la 
p r o M i n c l a .
. N e r v l í i o  . M e d i c i n a l
da! DostüT MOíiAfLES.^Mss-ca registrada 
Najda más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cahei?fl, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos,, Los males del estómago, del higa- 
do y los de lá infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.-^Se 
remite'por correo á todas partes, 
r  La có'rréspondeneia. Carretas, 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día 6 de Noviembre 
por loél conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 623*00.
Por permanencias, 67*50.
Por inscripción de hermandades,. 000.
I  Bailtie 3ntrda'|aln«ario d2 árM a-lturda
Total pesetas 780*50,
S H a ta d e r o
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 5 dé Noyiembre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
: 19 vacunas y 4 ternera, peso 2.926*000 kilógra-
mos, 292*60 pésetas. v :
40 lánar y cabrío, peso 509*500 kilógramBá, pe­
setas 20*38.





"[ Acaba de recibir nn nuevo anestésico para sacar
precios muy reducidos.’ .
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas.* ,
Mata nenio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas cma.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles h^ 
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
39 -  MALAGA ^  -
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
S T h e o b P o m in a  J*Luque„!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple, 
i to para niños y personas débiles. - 
' Recomendada por los mejores médicos.
iosVisitar siempre
grandes almacenes de calzado al por mayor y me­
nor de Gonzalo S. Climent, Torrijos 54 y 56 Má­
laga
ios
de! Yerno de Conejo, en la Caleta, és donde se 8!̂  
ven ias sopas de Rape y el plato de paella. Marii.
La casa más importante en el ramo de calzado.  ̂ ĝ gggĝ  espaciosos comedores con
Siempre hay especialidades. Brodeq y Bota de 
cartera osearía cromo para caballero desde pese­
tas 9*50 en adelante. Brodeq paño para señora pun­
tera de charol a pesetas 2*50. Chanclos de goma 
reforzados', clase la más superior a pesetas '\‘75. 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niños 
a precios de almacén.
Sucursal y gran taller a la» medida Santa Lucía 
6 y Luís de Vélázqiiez 1. Malaga.
J í f J S i f s H e s  « a f i l l i e s  P i O D i í i
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y  con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su
vil.
tas al mar, servido esmerado, precios económico!
ESPECTÁCULOS
TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico- 
dramáti ca de Anita Mar tos.
Función para hoy:
A las ocho y media: La comedí? francesa en tres 
actos, «Petií Café».
TEATRO PRINCIPAL.=CompañíQ cómico dra- 
mática de don Frandsco Rodrigo. .. _
Función para hóy:
A ías ocho en punto: La comedia en tres actos
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zánzi- prólogo «La 
bar, Madagascar, índ(^hina, Japón, Australia y | A las diez en punto. La comedia en cuatro actos, 
Nueva-Zelandía, en combinaricn con tos de la i ^^úre». „ .
COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA que ha-1 SALON NOVEDADES.—Secciones desde lai 
ce sus salidas regulares de Málaíra cada Í4 días ó f ocho y media. ,
sean los miércoles de cada dos semanas. I Dos números de varietés y escogidos programa!
Para informes y más detalles pueden dirigirse á = de película. /
I su representante en Málaga, don Pedro Gómez I Butaca, 0*60. General, 0*^*
- Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, número 28. |  PASCUALINL-(Siíuado qn la Alameda
Sbíí |deCarlosHae8, pfóximoal Banco).—Todas las no-
m i  p t»  i l l f i i l f l  ! ches 42 magníficos cuadros, ea su mayor parte ei. 
* trenos.
' ’“ *’*■'** ‘‘̂ 1 Preferencia, 30,cénttaos,generaU5,
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre- j I CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífica!
dos convencionales. i . Enfermedades secretas > películas, entre ellas.varios estrenos. •
Se empasta y orifica por el más moderno sis-! Cuenta 40anos de éxito y con el asombro de | Los dorningosy oíasfestívos matinée infantil 
tema. [los enfermos que las emplean. Principales boti-|pi-éc.ioéo8juguej;é8 para los niños. '
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á i cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a | '  Preferencia, 3Ó c^níimoa;'general, 10.'
con
BINOS
Elméjof BALNEARIO de España, grmdes reformas, confort éUmite, t̂^nneio dsautomó'úUes, precios económicos,— AGUAS las más ricas en propiedades, h$ mejores del mundo, sin igual
para mesa.— DepÓsí̂ 'Áj m tm iw , MOLINA LARIO^ número 2, -  -  -  SERVICIO ADOMICILIO
V E E 0 A i ) E R 6  J A R A B E
P rtf. E iiIS f i.P lilllH O  - M iiile i
--- nr -irTT-■ T MI ‘iii i ■i'iiiiinrffi«TBriiBr lEn w iii'Biiiíiim i ii ii ....
U  IÜJ0B W ñM  FBOBBESIfA
LA FLOR
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©aHil© húm ese f  ÉS sabes» esTiSr
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De venta: C^oguería 4e la Estrella, de José Peláez Berniúdez, calle Toffijos 81 al
P A S T O  L A S  B O N á I . D
Ig ^S C R iP T Q »  E N  L A  F A R M A C O P E A  O F IC IA L  O E L  R E I f lO  I^E  IT A L IA
?seaNl6<e «aa »e€«U s Ee ercc ea. las 'ssttafSxs B^veateSeaes £at3Bn»el3«;c,:sis S» 8S@C •—
ÍES !P©s.vre a  isb ■SAstass*,*:?
Ó PTIftaá CíURÁCIÓIM D E  O r o ñ O  ¥
s!ti!fS33̂  aS ep «>a® afs«-sfe"ü #e«fat3sftás
íSpsotwi-iíd'-Há os ass, ss y «e
ausslFtt ¡safos m  íé8'^  ^ '  *>>  ̂ i
í  15, tin-ü ES 'fafíííwa f-s» saay d3fií,-:ípe á ssi.y;..
p 0 i ? f o m
O n T R G A .
íparo CONVALECIENTES y PER-
0 F I T B 0 Á
DEPOSITADA
: A'base digerida de. vaca’ 
P r^át^dp  reparador,, y* jasíñlilahle
JSO N Á S DEBILES es el mejortó- map.ca
4raro digestk>n8s. f. Muy üíilvpara'pérsohas sanss Ó enfeí^as. 2 atiAmio T1C1C vQntiif-icmrk oro '' ----- - •- wü- _ . . ^
o
^  - . . . . - . __
■•aneima, tim^raim^ism tomar 'alimentos'fácilmente digeslí
LOS AKt-MiCOS deben emplear el «Vino|bies y  nutritivos con frecuencia ó á deshora 
ferruginoso», que tiene las propiedades del an- ¡(excursiones, viajes, sports, etc., etc.)]
terior, más la reconstituyente del hierro. I ro'W!«inKda^eauivalá á *TOMEDALLA DE ORO en el IX Congreso in-1 * c o m ^ tó .e q y v ^ e  a lu.gramos
íernaciona! de Higiene y en las Exposiciones |  d& ^^nej de^gvaca: i
Universales de Bruselas y Buenos Aíres. I > Caja'con 4S é̂ ^Midos, 3‘50}pessfas 
>» I ORTEGA Laboraíorlo-fábrka: Puente de Vatíecas. Farmacia: Calle Ubi León, 13.—MA DRID
o S . ...............  '-I '' '' ' ' ' ' I ' ' • I. • I lili
NUEVO ESTANTE A PEOAU
eo« ,‘
FRIC CIO NES 4e É ^ tA S  de ACERO
ÁI UUIUMOKÁ HAS VTIb BDB BOSIA BX3BÁKSB.
_   ̂ —_____.-r- ----- JOB, para comí
l^ hoea y de la ^garganta, tos, ronquéi'a',' dolor,-intlainaGibnes, picor, aflas altéradones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. J.ás padillasBONALD, premiadas én variad-exposiciones científicas, tienen el privi­
legio dé que sus fórmulas tueron ias primerefí que as conocieron de su clase-en España 
y én el extranjero.
A c a u t h e a  f  i r i l í s . i i l i x i r  E B t i b a c i l a r  E o B a M■ ■ ■ DE-, ■
JTHOCOL CÍMAMO-VAVADÍCO 
FOSFOGLICÉRICO)
Cómbate las énférmedádes dél pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neiánóHicos, íaringo-faringéos, infecciones 
gripales,;palúdic£©vete., etc.
Precio de! frasco, S pesetas 
De venta en todas Jas perfumerías y énla dél-aufer, ’NÚffeE DE AR(ÍE (antes Gorge- 
ra), 17, h^adijd. : - -Hin ,fi / --'-'i ■  ̂ '
PoHglicerofosfaía BONALD.í— Médica- 
mentó antineurasténico . y antidiabéíico. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementoap^a 
enriquecer el glóbulo/ojq.’ - 
Frasco de Acaníhed ‘̂ anulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acéníhee. 5 pésfetae. * -
,Brstr^*á§5 prostaíiüs, víIí̂ jííS, M p
vejígá*,  ̂stcétéfs — ^
'fí'EH p»? m edí®  d s
SííK s-s'1'írj35S(adi« '̂íústícoe j
GOlííTIÍÍS, KOOB, ¡K¥KICÍ¿.K Y E I!S ! í
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las . - - . . . .  -------7ITES
R C p W a  á§5 l i t s l é  w @ i
(L A  E Q U IT A T IV A  B E  t S $  E S T A lH iS  U H IO Q S  B E L  B R A S IL )
i  Siiiita sire la é la
Dirección gétíerai para Españe: Bar^alílo, 4 y 6 —Madrid.
iinario de vida, con prima vitalicia y benqficios.acumuladcs.—i
5 temporales y beneficios acumulados.—§eguró de vida dota! á cobrar a jos 10, 15 ó 20 añí 
:io8 acumulados.—Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezás) con; bénéficti





con benefic s  
acumulados.—Dotes de asilos.
Seguros de vida de todas clases con sorteo sem estralen m etpco
Gon las
ffiirJliKi recibir en cada semestre, en üin<ac¿e ... ,
iortecís que se verifkan seméstralmenféi© 15 dé Abril y.él 15 de ücfeí'Dre.
Subdirector Genera! para Andalucía: Éxemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46.
funestas conse-
cuencia8..0f.pjiuridas4)pr, las sondas; por medio dé los; CONFITES CÓSTANZI que son los 
únicos qué calman instantáneamente, él escozor y Já frecuencia en orinar, devolviendo a las 
vías'gónito-nrinarias á su.estado normal.—Una taja de confites, 5 pesetas..
Purgación reciente ó crónica, gota militar, flujoiblanco, úlceras, etcétera, 
fMiel&iíB se curan milagrosamente en ocho ó diez días’con los renombrados CONFI­
TAS O INYECCION.eOSTANZÍ. Un frasco de inyección,M pésetas,
Su suración en sus diversas ifeifedtacienes,' cén el RÓOB GOSTANZÍ, depurativo 
insuperable (le ía sangré infectó. Ci^a lásádénitis glandulares,- dolores de ios huesos, 
manchas y érupcibnés dé la hiel, pér<Sdas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en ge- 
•neral, sea ó no hereditaria. FmscOjdéRpób, 4 pesetas. '
Ciorósls, Nfiurqsíémá, Iijá'ó^eñcia, Tisis, Impoteiicia, Debilidad general, etcétera, 
■f€pi!e,5é biírán í;o !n » ‘ el maratólióso ELDOR NÜTRO-MUSCULINA COSTAiNZI.- 
■Frásto, 7 pesptas.; '
Ts.’rtí?; En lásiíprin'dpalea farmacias.—Agéntes generales en España: Pérez 
Mártfk'y G.*,>Aic^á'’9:^Mp,drid. i -r
‘ Gonsulías'raédkas', gontesíantíoL graüs y  con reserva las que se hacen;por escrito, debien­
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HO CABQS 
TA  EN LAS 
M ÁQUIN;^ 
PARA COSE!
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¿ R A L
T U R A I ,
Indiscutible superioridad dBoljya todos los purgantes, por ser «absolutamente 
don de ías enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; co
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc
Bcíellas en fannadas y drciguerias, y Jard ii^f I5j Madrid.
t̂ !SSHíA!a<iss:̂ ssEí¿smss?f?s:sssws3Émii^^j^w;-¡m 3ffmstSkdisiBMiie¿saaitmaai
' W  ^
L a  p i g i e n i G ar fM
•;í su: m» Siemens
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada''en'varias'Expos!ciones científicas con medaltes^^^
V nla.m Ja todas las ronocids*: r-?.ra restablecer orogresivanteatelc^cabenos b.l̂ qQ*’̂ f#í:.íd
c' .'x or: •. -.•-■'■ala i r.o y rcfvescaiito ¿ij .sumó grado,. Ip̂  que
)ut.ixr. usárst. í.-oi¡ ia avariu coíuo.-si fuese la m
:3 ir. foa-r:»-'-. y r fvesca ito ¿ij .su ó grado,, lo que 
rrás recomendable brillantina  ̂Dé’ venía en perfumen^ lí- .̂________ ______ ,__________ ___ ____ . , _________  _ _______ __uíon la que sé obttfcr.e liña i
Autorizada la pubjücéctón deeste anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 19061 marca «Siemens-Sciickert» de Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elevación. luquOT'as**—D^róslto Central-Brechados, 6, principal, Madrid.
---------  ----------------  -------- ^ ..  * de agua á los pisos, ó precios sumamente ecpnóimcps. _  ^ , |  Ojo con LAS íMiTAXIOÑÉS-Ésiiid la marca defábxi?a y epá 'pred^agite cierra
tipografía dé EL POPULAR i ,  M O L I N A  L A H I Ó S I ,  i [de
j.i',
